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ABSTRAKT
Nazev: Vztah deti s mentalni retardaci k telesne vychove a sportu
Subjekt: Vyzkumne prace se zucastnilo 59 zaku (20 divek a 39 chlapcu, prumerny vek 13,85
let) prazskych zakladnich skol praktickych a 26 zaku (12 divek a 14 chlapcu, prumerny vek
15,80 let) prazskych zakladnich skol specialnich.
Cil prace: Zjistit vztah deti s mentalni retardaci, resp. zaku zakladnich skol praktickych a
zakladnich skol specialnich k telesne vychove a sportu.
Metoda: Pro splneni cile byla pouzita anketa, obsahujici 12 strukturovanych i
nestrukturovanych polozek, ktere zjist'ovaly vztah deti s mentalni retardaci ke sportu a telesne
vychove.
Vysledky: Hypoteza, ve ktere jsme pfedpokladali maly zajem zaku zakladnich skol
praktickych i specialnich o sport ve volnem case, se nepotvrdila. Zaci zakladnich skol
specialnich maji srovnatelne omezeni v telesne vychove jako zaci zakladnich skol
praktickych. Zaci zakladnich skol praktickych i specialnich maji v telesne vychove nejradeji
odlisne sportovni cinnosti. Zaci zakladnich skol praktickych maji nejradeji sportovni hry a
zaci zakladnich skol maji nejradeji rozcvicku. Zaci zakladnich skol praktickych ve srovnani se
zaky zakladnich skol specialnich znaji vice nasich ceskych uspesnych sportovcu.
Klicova slova: mentalni retardace, skolni telesna vychova, sportovni aktivity, zakladni skola
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ABSTRAKT
Title: Children with mental retardation and their relation to physical education and sport
Subject: 59 pupils (20 girls and 39 boys, avrage old 13,85 years) from practical basic schools
and 26 pupils (12 girls and 14 boys, avrage old 15,8 years) from special basic schools took
part in this research.
Goal of the research: To find out a relation of children with mental retardation, that means
pupils from practical basic schools and special basic schools to PE and sport.
Method: There was a qestionnare used, which contained 12 structural and non- structural
items,which traced a relation of children with mental retardation to sport and PE.
Results: Hypothesis, where we expected just a little interest of pupils from practical and
special basic schools in sport was refutated. Pupils from special basic schools have
comparably restrictions as pupils from practical basic schools in physical education. Pupils
from practical and special basic schools will like different sport activities. Pupils of practical
basic schools have like sport games and pupils from special basic schools have like warm-up.
Pupils of practical basic schools know more of Czech succesful sportsmen and sportswomen
in comparison with pupils of special basic schools.
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1 UVOD
Patrne zadny jiny drub handicapu necini cloveka v bezne populaci tak zvlastnim a odlisnym
jako mentalni retardace. Lide s mentalni retardaci pfedstavuji velmi specifickou skupinu,
ktera je mezi ostatnimi postizenimi jednou z nejpocetnejsich, a presto se toho o nich vi
pomerne malo. Pfedstavy intaktnich lidi o mentalne retardovanych byvaji casto opfedeny
mnoha nejasnostmi, pfedsudky, zahadami a casto i neopodstatnenymi obavami. Mentalni
retardace je syndromaticke postizeni, ktere postihuje nejen psychicke schopnosti, ale celou
lidskou osobnost ve vsech jejich slozkach. Ma tedy rozhodujici vliv na vyvoj a uroven
rozumovych schopnosti, ale tyka se take emoci, komunikacnich schopnosti, urovne socialnich
vztahu a moznosti spolecenskeho a pracovniho uplatneni. Zfejme bude jeste nejaky cas trvat,
nez pfevazujici cast spolecnosti pochopi, ze je bezne, ze urcita cast populace byva odlisna
ruznymi formami postizeni, avsak i s odlisnymi jedinci se populace musi naucit komunikovat
a zit. Zde sehrava velkou roll integrace deti s mentalni retardaci (MR), kde se spolecnost snazi
vytvafet optimalni podminky pro jejich zacleneni.
Velky rozvoj je take zaznamenan v oblasti vychovy a vzdelavani. Vychovu a vzdelavani lidi
s mentalni retardaci chapeme jako celozivotni proces, kdy stale vyrazneji vystupuje potfeba
jejich permanentniho rozvijeni, staleho opakovani a prohlubovani znalosti a dovednosti,
soustavneho vedeni ke stale komplexnejsimu poznavani okolni skutecnosti. Zaklady vychovy
lidi s mentalni retardaci spocivaji v rodine. Vychova je zde mnohem obtiznejsi, narocnejsi na
pedagogicke dovednosti a trpelivost rodicu. Vysledky se dostavuji velmi pomalu. V teto
oblasti rodicum pomahaji specialne pedagogicka centra (SPC) pro deti a mladez s MR.
Stezejnim ukolem SPC je pravidelna a dlouhodoba prace s ditetem od nejranejsiho veku az do
ukonceni skolni dochazky. Spoluprace se provadi ambulantne pfimo ve SPC, nebo ve skole ci
rodine ditete.
Tema sportovni aktivity deti s MR jsem si zvolila pfedevsim proto, abych si rozsifila pfehled
o celkove problematice tohoto postizeni. Dale take z toho duvodu, ze jsem se jiz v praxi na
zakladni skole prakticke ve Vokovicich setkala s timto postizenim a rada bych pfi budouci
praci s detmi s MR vyuzila ziskane poznatky k tomu, aby byla moje prace odbornejsi a
celistvejsi.
Prace by mela poukazat na to, zda maji deti s MR vztah k telesne vychove, at' uz pozitivni ci
negativni. Dale si klade za cil zjistit, jestli se deti s MR venuji sportu ve svem volnem case ci
v ramci zajmovych sportovnich krouzku pfi skole.
2 TEORETICKA VYCHODISKA PRACE
2.1 Mentalni retardace
2.1.1 Charakteristika mentalni retardace
Pojem mentalni retardace vychazi z latinskych slov ,,mens" (mysl, duse) a ,,retarde" (opozdit,
zpomalit): doslovny pfeklad by tedy znel ,,opozdeni mysli" (Slowik, 2007).
Mentalni retardace, termin, ktery Caplan (1961) uziva zamenitelne s mentalnim nedostatkem,
neni pouze jedna porucha. Termin popisuje syndrom, ktery muze byt zpusoben mnoha
puvodci. Je to porucha inteligence a uceni, dusevni zaostalost v socialnim pfizpusobovani se.
Toto byvaji nejbeznejsi projevy, ktere se vzdy projevuji v kombinaci. Z psychiatrickeho
hlediska ji autor popisuje jako chronicke poskozeni v adaptaci, zalozene na intelektovem
nedostatku. Mentalni postizeni je bud' pfitomne jiz od narozeni, nebo se vyskytuje na zacatku
rozvojovych let. Psychologicke a somaticke symptomy se velmi lisi u kazdeho jedince.
Mentalni retardace je stav rozvojoveho nedostatku, ktery zacina v detstvi a vyust'uje
k vyznacnemu omezeni intelektu, poznavacich schopnosti a slabe adaptaci na pozadavky
kazdodenniho zivota. Pro lidi s mentalni retardaci jsou typicke soubezne nedostatky ve funkci
adaptovani v nejmene ze dvou z nasledujicich oblasti: komunikace, osobni pece, bydleni,
socialne interpersonalni dovednosti, pouzivani zdroju spolecnosti, sebesmefovani, funkcni
akademicke dovednosti, prace, zabava, zdravi a bezpecnost (Sebastian, 2008).
,,Kazdy clovek s mentdlni retardaci je svebytny subjekt s charakteristickymi osobnostnimi
rysy. Presto se vsak u vetsiny z nich projevuji spolecne znaky, jejichz individudlni modifikace
zdvisi na hloubce a rozsahu mentdlni retardace, na mire postizeni jednotlivych psychickych
funkci a na rovnomernosti psychickeho vyvoje v rdmci mentdlni retardace.
Za mentdlne retardovane se povazujijedinci, u nichz dochdzi k zaostdvdni vyvoje rozumovych
schopnosti, k odlisnemu vyvoji nekterych psychickych vlastnosti a kporuchdm v adaptacnim
chovdni." (Svarcova, 2006, s. 24)
Patrne zadny jiny druh handicapu necini cloveka v bezne populaci tak zvlastnim a odlisnym
jako prave mentalni retardace. Nikdo si vlastne nedokaze stav mentalniho omezeni dost dobfe
pfedstavit, neni to jako si zavazat oci a projit se po mistnosti jako nevidomi, nebo si zacpat usi
a pokusit se komunikovat neverbalnimi zpusoby jako neslysici. Je tezke simulovat situaci
cloveka s mentalni retardaci (Slowik, 2007).
2.1.2 Etiologie mentalni retardace
Pfi narozeni mentalne retardovaneho ditete nebo pfi pozdejsim odhaleni jeho mentalni
retardace se zajem rodicu i jejich okoli casto zamefi na otazku pficiny teto skutecnosti. Zadaji
od lekafu jasne a jednoznacne vysvetleni, jak a proc k mentalni retardaci doslo. K tomuto
zajmu je vede obava, aby se postizeni neopakovalo pfi narozeni dalsiho ditete, ale casto i
pfani najit toho, kdo tuto skutecnost ,,zavinil". Zadny vinik ani prosta a snadno zjistitelna
pficina vsak obvykle neexistuji.
K mentalni retardaci muze vest cela fada ruznych pficin, ktere se vzajemne podminuji,
prolinaji a spolupusobi.
„ Nutno podotknout, ze i kdyz veda pri objasnenipficin mentalni retardace vykonala velky dil
prdce, stale jeste nejsme schopni dopdtrat se pficiny poruchy pfiblizne u tfetiny osob
s mentalni retardaci. " (Miiller, Valenta, 2003, s. 51)
2. 1. 2.1 Prenatalni pficiny mentalni retardace
V prenatalnim obdobi pusobi cela fada vlivu, mezi nimiz hraji dulezitou roli vlivy dedicne -
hereditarni. Do techto vlivu fadime nejen po pfedcich zdedene nemoci, ktere postupne vedou
k mentalni retardaci, ale take to, ze dite dedi po rodicich nedostatek vloh k urcite cinnosti.
Z kvantitativniho pohledu jsou pfevazujicim faktorem pro vznik mentalni retardace specificke
geneticke poruchy.
Vlivem mutagennich faktoru (zafeni, dlouhodobe hladoveni, chemicke vlivy) dochazi
k mutaci genu, k aberaci chromozomu ci zmenam v jejich poctu.
Nejvetsi skupinou pficin mentalni retardace vsak tvofi syndromy zpusobene zmenou poctu
chromozomu, zvlaste pak tzv. trizomie se svym nejznamejsim a nejrozsifenejsim
reprezentantem - Downovym syndromem zpusobenym trizomii chromozomu 21 (pficina 23
% mentalnich retardaci) (Miiller, Valenta, 2003).
Dalsi skupinu prenatalnich vlivu tvofi environmentalni faktory a onemocneni matky v dobe
tehotenstvi, kdy plati zakonitost, ze cim drive kpatologii dojde, tim fatalnejsi to ma nasledky
pro zdravi ditete. Radime sem onemocneni matky zardenkami, kongenitalni syfllis,
toxoplazmozu, otravy olovem a pfimou intoxikaci embrya ci plodu, ozafeni plodu,
alkoholismus matky apod.
Na vznik mentalni retardace muze mit i vliv nedostatek plodove vody - oligohydromnion,
dale vrozene vady lebky a mozku (Miiller, Valenta, 2003).
2. 1. 2. 2 Perinatalni pficiny mentalni retardace
Perinatalni encefalopatie (neboli organicke poskozeni mozku) byva udavana jako pficina
potizi, ktere se oznacovaly terminem lehka mozkova dysfunkce a ktere asi ve dvacetine az
desetine pfipadu zpusobuji i mentalni retardaci (Zvolsky, 2006).
K dalsim perinatalnim faktorum patfi mechanicke poskozeni mozku pfi porodu a hypoxie ci
asfyxie, pfedcasny porod a nizka porodni vaha ditete, take nefyziologicka tezka
novorozenecka zloutenka, pfi ktere bilirubin neodchazi z tela a pusobi toxicky na nervovou
soustavu (Zvolsky, 2006).
2. 1. 2. 3 Postnatalni pficiny mentalni retardace
V dobe po narozeni muze zpusobit mentalni retardaci mnoho vlivu, mezi nez patfi zanet
mozku zpusobeny mikroorganismy, mechanicke vlivy jako traumata, mozkove leze pfi
nadorovem onemocneni, krvaceni do mozku a zvlaste v pozdejsim obdobi onemocneni
vedouci k deterioracim inteligence typu Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby,
alkoholove demence, schizofrenie, epilepticke demence apod.
Snizeni intelektovych schopnosti muze zapficinit i senzoricka, citova a sociokulturni
deprivace deti vyrustajicich v nepfatelskem, odcizenem, nepodnetnem rodinnem prostfedi ci
deti v institucionalni peci. Toto prostfedi se muze podilet na poklesu inteligencniho kvocientu
az o 20 bodu.
Problem je v torn, ze sociokulturni deprivaci trpi pfedevsim deti rodicu s nizsim intelektovym
potencialem, takze dochazi ke kumulaci patofyziologickych faktoru zpusobujicich pfedevsim
lehkou mentalni retardaci (Miiller, Valenta, 2003).
2. 1. 3 Klasiflkace mentalni retardace
Mentalni retardace pfedstavuje vyrazne snizenou uroven inteligence. Pfi jeji klasifikaci se
uziva 10. revize Mezinarodni klasiflkace nemoci, zpracovana Svetovou zdravotnickou
organizaci v Zeneve, ktera je platna od roku 1992. Podle teto klasiflkace se mentalni retardace
deli do sesti zakladnich kategorii: lehka mentalni retardace, stfedne tezka mentalni retardace,
tezka mentalni retardace, hluboka mentalni retardace, jina mentalni retardace a
nespecifikovana mentalni retardace (Svarcova, 2006).
2. 1. 3.1 Lehka mentalni retardace
Lehka mentalni retardace, nekdy take zvana ,,familiarni", je tvofena urcitou genetickou
transmisi a nepfiznivymi vnejsimi vlivy jako sociokulrurni deprivaci, ekonomickym nebo
fyzickym stradanim a nedostatkem stimulace.
Etiologie lehke mentalni retardace je v negenetickem poskozeni plodu asi v 10 % pfipadu,
vlivy socialni a kulturni zpusobuji postizeni asi v 30 %, polygenni dedicnosti je dano 60 %
pfipadu. Do tfi let je u skupiny lehke mentalni retardace typicke opozdeni nebo zpomaleni
psychomotorickeho vyvoje, mezi tfetim a sestym rokem napadnejsi problemy: mala slovni
zasoba, opozdeny vyvoj feci a komunikativnich dovednosti, ruzne vady feci, obsahova
chudost, nedostatecna zvidavost a vynalezavost, stereotyp ve hfe (Svarcova, 2006).
Nejvyraznejsi problemy v obdobi skolni dochazky jsou konkretni mechanicke mysleni,
omezena schopnost logickeho mysleni, slabsi pamet', vazne analyza a synteza, jemna a hruba
motorika je lehce opozdena, objevuji se poruchy pohybove koordinace (Pipekova, 2006).
Pfi uceni se projevuje snizena rozumova kapacita a nacvik beznych dovednosti a navyku trva
delsi dobu. Mysleni je velmi jednoduche, konkretni, opakujici se, nesamostatne a nepfesne. Je
velmi tezke dosahnout pfimefeneho rozvoje logickeho mysleni. Pamet' je mechanicka
s individualne ruznou kapacitou. Rec muze byt postizena ve vsech svych slozkach, v oblasti
porozumeni feci, ve slovni zasobe, v gramaticke tvorbe a ve vyslovnosti. Vyvoj feci se
opozd'uje, velmi casto se objevuje dyslalie. V mnoha pfipadech maji deti zafixovane
stereotypy, ktere nedovedou pouzit, pokud se dostanou do stresove situace. V oblasti
emocialni je patrna citova nezralost, neadekvatnost citu vzhledem kpodnetum, nizka
sebekontrola a znacna sugestibilita (Vagnerova, 1991, in Vitkova, 2004). Vychovne pusobeni
a rodinne prostfedi maji pro socializaci dulezity vyznam. Emocni a socialni zralost lidi s
lehkou mentalni retardaci dohromady s rysy osobnosti vyznamne ovlivfiuji schopnost
uplatneni ve spolecnosti. Tato skupina tvofi 4/5 osob s mentalni retardaci (80 %) a vyskytuje
se asi u 2,5 % populace (Vitkova, 2004).
2.1. 3. 2 Stfedne tezka mentalni retardace
U vetsiny lidi se stfedne tezkou mentalni retardaci Ize zjistit organickou etiologii.
Genetickymi pficinami jsou v 10 % chromozomalni anomalie, ve 3 % vrozene poruchy
metabolismu.
Rany psychomotoricky vyvoj je velmi opozden, v sesti az v sedmi letech dosahuji deti se
stfedne tezkou mentalni retardaci urovne maximalne tfileteho ditete. Vyvoj jemne a hrube
motoriky je opozden a pfetrvava az do dospelosti. Rec je zpomalena ve vyvoji, agramaticka a
casta dyslalie pfetrvava do dospelosti. Dale je fee velmi jednoducha nebo zustava pouze pfi
nonverbalni komunikaci s porozumenim jednoduchym verbalnim instrukcim. Mysleni je
stereotypni, nepfesne, zamefene na nepodstatne, ale napadne detaily. Pamef je mechanicka a
ma malou kapacitu. Emocionalne jsou tito postizeni labilni a nevyrovnani, charakteristicky je
infantilismus, drazdivost a negativismus. Ve specialnich vzdelavacich programech je duraz
kladen na zlepsovani sebeobsluhy, jednoduchych praktickych cinnosti a ziskavani zakladnich
vedomosti a dovednosti. Lide se stfedne tezkou MR zpravidla byvaji pine mobilni a fyzicky
aktivni. Vyskyt v populaci lidi s MR je asi 12 % (Vitkova, 2004).
2.1. 3. 3 Tezka mentalni retardace
U tezke mentalni retardace jsou pficiny vzniku geneticke a negeneticke. Negenetickymi
pficinami jsou poskozeni zarodecne bunky embrya, plodu a novorozence. Velmi casto se
objevuji malformace centralni nervove soustavy (CNS) a infekce zpusobujici tezke poruchy
struktury a funkce mozkove cinnosti.
Psychomotoricky vyvoj je vyrazne opozden jiz v pfedskolnim veku. Znacna je pohybova
neobratnost a dlouhodobe osvojovani koordinace pohybu.
,J)louhodobym treninkem si muzejedinec osvojit zdkladni hygienicke ndvyky a cdstecne ijine
cinnosti tykajici se sebeobsluhy, nekteri vsak nejsou schopni udrzet telesnou cistotu ani
v dospelosti. " (Vitkova, 2004, s. 299)
Velmi znacne je omezeni psychickych procesu a napadnosti v koncentraci pozornosti. Rozvoj
komunikativnich dovednosti je minimalni, fee je jednoducha, omezena na jednotliva slova
nebo skfeky a nemusi se vubec vytvofit.
Typicka je nestalost naiad a velka impulzivita. Jedinci s tezkou mentalni retardaci poznavaji
blizke osoby, ale jsou celozivotne zavisli na peci jinych osob. Vzdelavaji se podle
odpovidajiciho vzdelavaciho programu v zakladnich skolach specialnich, ale vzdelavani je
znacne omezene. Tvofi 7 % z celkoveho poctu osob s mentalni retardaci a v populaci 0,3 %
(Pipekova, 2006).
2. 1. 3. 4 Hluboka mentalni retardace
Hluboka mentalni retardace je vetsinou organicke etiologie. Ve vetsine pfipadu jde o
kombinovane postizeni. Poznavaci schopnosti se temef nerozvijeji, lide s hlubokou mentalni
retardaci jsou maximalne schopni diferencovat zname a nezname podnety a reagovat na ne
pozitivne ci negativne. Toto postizeni se projevuje vaznymi omezenimi v sebeobsluze,
komunikaci a mobilite. Omezeni motoriky je velmi tezke. Vyskyt v celkovem poctu jedincu
s mentalni retardaci je 1 % a v populaci 0,2 % (Vagnerova, 2004).
2. 1. 3. 5 Jina mentalni retardace
„ Tato kategorie by mela byt pouzita pouze tehdy, kdyz stanoveni stupne intelektove retardace
pomoci obvyklych metod je velmi nesnadne nebo dokonce nemozne, a to pro pridruzene
senzoricke nebo somaticke postizeni napfiklad u nevidomych, neslysicich, nemluvicich i u
jedincu s tezkymi poruchami chovdni, osob s autismem ci u tezce telesne postizenych osob. "
(Mezinarodni klasifikace nemoci. 10. Revize., 1992)
2.1. 3. 6 Nespecifikovana mentalni retardace
Teto kategorie se vyuziva pfi diagnostice pfipadu, kdy je prokazana mentalni retardace, ale
neni dostatek informaci, aby bylo mozne zafadit postizeneho do jedne z vyse uvedenych
kategorii mentalni retardace (Mezinarodni klasifikace nemoci. 10. Revize, 1992).
2. 2 Vzdelavani zaku s mentalni retardaci
Pokud je schopnost ditete prospivat v beznem skolskem systemu omezena, melo by mit kazde
takove dite mit pfistup do zafizeni a instituci, jez byly konstituovany tak, aby vysly vstfic jeho
potfebam. Vychovu a vzdelavani lidi s MR chapeme jako celozivotni proces. U lidi s mentalni
retardaci, u nichz kognitivni procesy probihaji podstatne pomaleji nez u intaktni populace,
stale vyrazneji vystupuje potfeba jejich permanentniho rozvijeni, staleho opakovani a
prohlubovani jejich znalosti a dovednosti (Svarcova, 2001).
Podle Vitkove, Bartonove (2007) se u nas deti a zaci se specialnimi vzdelavacimi potfebami
vzdelavaji od roku 1989, s vyznamnym akcentem od roku 2005 (zakon c. 561/2004 Sb., o
pfedskolnim, zakladnim, stfednim, vyssim odbornem a jinem vzdelavani), v hlavnim
vzdelavacim proudu. Zaci se zdravotnim postizenim se mohou vzdelavat v zakladnich skolach
(ZS) pro zaky se specialnimi vzdelavacimi potfebami. ZS prakticka vzdelava pfednostne zaky
s lehkou mentalni retardaci. Zaci se stfedne tezkou a tezkou mentalni retardaci maji pravo se
vzdelavat v zakladni skole specialni.
2. 2.1 Zakladni skola prakticka
Absolvovanim vzdelavaciho programu zakladni skoly prakticke ziskava zak zakladni
vzdelani. V zakladni skole prakticke (ZSP) tvofi klientelu zaci pfevazne s lehkou mentalni
retardaci, muzou se tu take vzdelavat zaci s dalsimi specialnimi vzdelavacimi potfebami (zaci
se zdravotnim a socialnim znevyhodnenim, zaci s lekafskou diagnozou autismus a zaci se
soubeznym postizenim vice vadami) (Pipekova, 2006).
Pro zaky s lehkou mentalni retardaci je urcena pfiloha Ramcoveho vzdelavaciho programu
pro zakladni vzdelavani (RVP ZV) upravujici jejich vzdelavani; respektuje snizenou uroven
rozumovych schopnosti zaku, jejich fyzicke i pracovni moznosti a pfedpoklady, vymezuje
podminky pro vzdelavani a specifikuje uroven klicovych kompetenci na konci zakladniho
vzdelani. Cilem vzdelavani je osvojit si strategic uceni, motivovat zaky pro celozivotni uceni,
podnecovat je k tvofivemu mysleni, logickemu uvazovani, k feseni problemu a ke
komunikaci, rozvijet u zaku schopnost spoluprace, vest zaky k toleranci k jinym lidem a jejich
kulturam, pomahat zakum poznavat vlastni schopnosti v souladu s realnymi moznostmi,
uplatnovat je pfi rozhodovani o vlastnim zivote (Bartonova, Vitkova, 2007).
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Poslanim zakladni skoly prakticke je vybavit absolventy takovymi vedomostmi, dovednostmi
a navyky, ktere je pfipravi po absolvovani na pfijeti odborneho uciliste, prakticke skoly a
v soucasnosti jiz take stfedniho odborneho uciliste, eventualne dalsich typu stfednich skol. U
absolventa zakladni skoly prakticke se pfedpokladaji zakladni vedomosti ze vseobecne
vzdelavacich pfedmetu. Nemelo by mu emit potize srozumitelne se vyjadfovat ustni i
pisemnou formou a zvlastni duraz je kladen na manualni zrucnost a fyzickou zdatnost.
Vzdelavaci program je koncipovan tak, aby fungoval jako otevfeny a pruzny system, ktery
nebrani respektovani individualnich zvlastnosti vcetne individualniho pracovniho tempa zaku.
Uvedenym cilum odpovida i skladba vyucovacich pfedmetu a ucebni plan skoly. Organizacni
cleneni zakladni skoly prakticke dospelo po mnoha peripetiich do stavu: 3 + 3 + 3, tedy prvni
tfi postupne rocniky - nizsi stupen, 4.—6. postupny rocnik - stfedni stupefi, 7.—9. postupny
rocnik - vyssi stupen (Franiok, 2008).
2. 2. 2 Zakladni skola specialni
,,Zdkladni skola specialni (ZSS) se odlisuje od ZS organizacnimi formami vzdeldvdni a
obsahovym zamefenim vyuky. Ucivo je redukovdno na osvojeni si zdkladnich dovednosti
vjednotlivych vzdelavacich oblastech a oborech, prakticky zamerenych cinnosti a pracovnich
dovednosti. Je pfizpusobeno zdkum se snizenou urovni rozumovych schopnosti, psychickych
zvlastnosti, nedostatecnou urovni koncentrace pozornosti a nizkou urovni rozvoje volnich
vlastnosti. Zdkladnim vzdeldnim v ZSS se dosahuje stupen zdklady vzdelani" (Bartonova,
Vitkova, 2007,s.73)
Zakladni skola specialni vychovava a vzdelava zaky se specialnimi vzdelavacimi potfebami
s takovymi nedostatky rozumoveho vyvoje, pro ktere se nemohou vzdelavat v bezne skole
nebo v zakladni skole prakticke. Jsou vsak schopni si osvojit alespon nektere prvky vzdelani.
Obsah vychovne-vzdelavaci cinnosti se zamefuje na vypestovani navyku sebeobsluhy, osobni
hygieny, rozvijeni pfimefenych poznatku a pracovnich dovednosti s pfedmety denni potfeby.
V zakladni skole specialni se vzdelavaji zpravidla zaci s mentalni retardaci stfedniho stupne.
Vzdelani v zakladni skole specialni je desetilete. Cil a teziste prace spociva ve vychovne a
vzdelavaci cinnosti, ktera zakum umoznuje, aby si ve vhodne upravenych podminkach a pfi
odborne specialnepedagogicke peci osvojili elementarni vedomosti, dovednosti a navyky
potfene k uplatneni v praktickem zivote a aby dosahli maximalni mozne miry samostatnosti a
nezavislosti na peci druhych osob. Zakladni specialni skola se tedy zamefuje na celkovy
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dusevni a telesny rozvoj zaku pfi duslednem respektovani jejich individualnich zvlastnosti.
Organizacne je zakladni skola specialni rozdelena na ctyfi zakladni stupne a to na 1. nizsi
stupen - 3 roky, 2. stfedni stupen - 3 roky, 3. vyssi stupen - 2 roky, 4. pracovni stupen - 2
roky (Franiok, 2008).
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2. 3 Telesna vychova zaku s mentalni retardaci
2. 3. 1 Charakteristika predmetu telesna vychova
,,Pohyb znamena zivot, pohyb je podstatou zivota"- to jsou znama uslovi, ktera se opiraji o
biologicky zakon, ze pohyb ma tvofivy vliv na zive tkane. Pfitom jej Ize chapat nejen
z hlediska pohybu v prostoru, feseni pohybovych situaci a potfeb, ktere s sebou pfinasi kazda
minuta zivota. Pohyb muze take znamenat vstupovani do kontaktu s ostatnimi lidmi,
navozovani trvalych vztahu, pfibirani spolecenskych ukolu, naplnovani sveho zivota a
v neposledni fade i seberealizaci. Proto ma nedostatek pohybu u deti negativni vliv na jejich
harmonicky vyvoj, a to fyzicky, psychicky i spolecensky. Jen pfi pravidelne, vsestranne a
pestre pohybove aktivite se muze dite optimalne rozvijet, odolavat nepfiznivym vlivum
civilizace, vyrust vjedince vysoke vykonnosti, schopneho plnit vsechny ukoly, ktere na nej
dnesni spolecnost klade (Adamirova, Javurek, 1988).
Telesna vychova zaku s mentalni retardaci se zamefuje krome ukolu zdravotnich na rozvijeni
pohybovych dovednosti, se soucasnym rozvijenim cinnosti ostatnich analyzatoru, mysleni a
feci. Pohybove aktivity sehravaji vyznamnou roli v komplexnim rozvoji deti s mentalni
retardaci. Pohyb je prostfedkem sebevyjadfeni, prostfedkem interakce s materialnim a
socialnim prostfedim, prostfedkem k poznani sebe sama. Jako takovy je pohyb zkouman
z nejruznejsich aspektu ved psychologickych, biologickych, biomechanickych atd.
(Karaskova, 1997).
2. 3. 2 Telesna vychova na zakladni skole prakticke
Pro vyuku telesne vychovy na ZSP stale jeste plati Vzdelavaci program zvlastni skoly z roku
1997, ktery dobiha. Od skolniho roku 2007/2008 probiha v techto skolach (v 1. a 6. rocniku)
vyuka podle skolnich vzdelavacich programu vypracovanych na zaklade Ramcoveho
vzdelavaciho programu pro zakladni vzdelavani s pfilohou upravujici vzdelavani zaku
s lehkym mentalnim postizenim (RVP ZV-LMP)
Vzdelavaci obsah telesne vychovy (TV) se podle RVP ZV-LMP (2005) deli do tfi
tematickych bloku: cinnosti ovlivnujici zdravi, cinnosti ovlivnujici uroven pohybovych
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dovednosti a cinnosti podporujici pohybove uceni. Tydenni casova dotace tohoto pfedmetu
jsou na ZSP tfi hodiny.
Podle ucebnich osnov zvlastni skoly (dnes zakladni skola prakticka) z roku 1997 je cilem
telesne vychovy pro 1.- 9. rocnik snazit se o zmirneni dusledku mentalni retardace zaka a
rozvijet jeho osobnost v oblasti vychovne, zdravotni a vzdelavaci. Pro zaky s trvale nebo
pfechodne zmenenym zdravotnim stavem se zafazuje do vyuky zdravotni telesna vychova
zamefena na cviky pfi jednotlivych typech oslabeni.
2. 3. 2.1 Cinnosti ovlivnujici zdravi
Mezi obsah uciva nalezi:
vyznam pohybu pro zdravi: pohybovy rezim, pohybove aktivity, rekreacni sport
rozvoj rychlostnich, vytrvalostnich, silovych a koordinacnich schopnosti
zdravotne orientovana zdatnost: kondicni programy, manipulace se zatizenim
prevence a korekce jednostranneho zatizeni a svalovych dysbalanci: prupravna,
kondicni, koordinacni, kompenzacni, vyrovnavaci, relaxacni cviceni, cviceni ke
spravnemu drzeni tela, korekce jednostranneho zatizeni a jina zdravotne zamefena
cviceni
hygiena a bezpecnost pfi pohybovych cinnostech: hygiena, vhodne obleceni a obuti
v nestandardnim prostfedi, improvizovane osetfeni a odsun raneneho (Vyzkumny
ustav pedagogicky v Praze, 2005)
2. 3. 2. 2 Cinnosti ovlivnujici uroveii pohybovych dovednosti
Mezi obsah uciva patfi:
pohybove hry s ruznym zamefenim, netradicni pohybove hry
gymnastika: akrobacie, pfeskoky, cviceni s nacinim a nafadim
rytmicke a kondicni formy cviceni s hudbou a rytmickym doprovodem: zaklady
rytmicke gymnastiky, jine kondicni formy cviceni s hudbou a rytmickym
doprovodem, cviceni s nacinim, tance
- prupravne upoly: stfehovy postoj, drzeni, pohyb v postoji
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atletika: starty, rychly beh, vytrvaly beh na draze a v terenu (podle schopnosti a
moznosti zaku), zaklady pfekazkoveho a stafetoveho behu, skok do dalky, skok do
vysky, hod mickem, hod granatem, vrh kouli (podle moznosti a vybaveni skoly)
sportovni hry: herni cinnosti jednotlivce, herni kombinace, utkani podle pravidel pro
danou vekovou kategorii
turistika a pobyt v pfirode: zakladni poznatky z turistiky, pfesun a chuze v terenu,
tabofeni, zakladni turisticke dovednosti, ochrana pfirody, modifikace orientacniho
zavodu, pfiprava a dokumentace turisticke akce
plavani: (podle podminek skoly), dalsi plavecke dovednosti, zdokonaleni plaveckeho
zpusobu, pfipadne dalsi plavecky zpusob, aquagymnastika, skoky do vody, prvky
zdravotniho plavani
pobyt v zimni pfirode: lyzovani, snowboardig, brusleni, bezecke lyzovani, lyzafska
turistika, sjezdove lyzovani nebo jizda na snowboardu, bezpecnost pohybu v zimni
horske krajine, jizda na vleku
dalsi (i netradicni) pohybove cinnosti (podle podminek skoly a zajmu zaku)
(Vyzkumny ustav pedagogicky v Praze, 2005)
2. 3. 2. 3 Cinnosti podporujici pohybove uceni
K obsahu uciva patfi:
komunikace v TV: odborna telocvicna terminologie osvojovanych cinnosti, smluvene
povely, signaly, gesta, znacky, vzajemna komunikace pfi osvojovanych pohybovych
cinnostech
organizace prostoru a pohybovych cinnosti: v nestandardnich podminkach, sportovni
vystroj a vyzbroj - vyber a osetfovani
historie a soucasnost sportu: vyznamne sportovni souteze a sportovci
pravidla osvojovanych pohybovych cinnosti: her, zavodu a soutezi
zasady jednani a chovani v ruznem prostfedi a pfi ruznych cinnostech
mefeni vykonu, posuzovani pohybovych dovednosti (Vyzkumny ustav pedagogicky
v Praze, 2005)
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2. 3. 3 Telesna vychova na zakladni skole specialni
Vyuka telesne vychovy probiha podle Vzdelavaciho programu pomocne skoly a pfipravneho
stupne pomocne skoly z roku 1997, ale od roku 2010/2011 se pocita s realizaci RVP pro ZSS,
ktery je momentalne pilotne ovefovan (www.vuppraha.cz, 2009).
Telesna vychova je zamefena na dosazeni co nejvyssiho stupne telesne zdatnosti, odolnosti a
otuzilosti. Vede i k pestovani hygienickych navyku, dobremu vztahu k praci a sportu. Ucitel
upravuje obsah tematickych celku telesne vychovy s ohledem na postizeni zaku (Svarcova,
1997). Tydenni casova dotace pfedmetu telesna vychova pro zaky ZSS je 5 hodin tydne.
Obsah uciva na zakladni skole specialni:
Cviceni pro spravne drzeni tela - opakovani a obmenovani cviku typickych pro nizsi stupen
dale stoupa narocnost cviku i pozadavky na spravnost provedeni
1. Cviceni pro rozvoj vytrvalosti, posilovani
chuze: v danem rytmu pfes nizke pfekazky, chuze v zastupu, ve dvojicich,
v fade, chuze na miste, nacvik chuze vzad
beh: pfirozeny, beh na 10-16 m s vybehem na dany signal ze stoje, dfepu, sedu
i kleku, plynule zrychlovani a zpomalovani behu podle daneho tempa, zmeny
smeru behu, beh po kruznici, beh po ,,osmicce", nacvik behu s pfeskokem pfes
nizkou pf ekazku
skoky: poskoky na miste i z mista s danym smerem, pfeskok nizkych pfekazek,
napjate gumy, seskok na mekkou podlozku do dfepu, skok do dalky bez
rozbehu i s kratkym rozbehem, poskoky v dfepu a poskoky s obraty
lezeni: zdokonaleni dfive osvojenych druhu lezeni, podlezani, pfelezani,
prolezani a sjizdeni, vystup po sikme lavicce chuzi, lezenim, plizenim, zlezani
pfirodnich pfekazek
hazeni a chytani: hod do dalky a do vysky homim obloukem, kouleni mice na
cil, chytani mice odrazeneho o zem, pfehazovani vyssich pfekazek,
prohazovani obruci apod.
2. Koordinacni cviceni
opakovani a obmenovani cviku uvedenych pro nizsi stupen
3. Zaklady gymnastickych cviceni
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kolebka, pfevaly, kotouly
smisene visy na nizke hrazde
rychle zmeny poloh a postoju, rovnovazne postoje
vyskok na 3-4 dily svedske bedny do vzporu klecmo, vztyk, seskok
4. Rytmicka gymnastika
nacvik cvalu stranou a vpfed
nacvik pfisunneho kroku vpfed i vzad
vyjadfeni % taktu potleskem, podupem
pohybove vyjadfeni pojmu nizko, vysoko, pomalu, rychle
cviceni s nacinim i bez nacini pfi hudbe
5. Zaklady sportovnich her
zaklady fotbalu, hazene, kosikove, vybijene, zavodive hry a honicky
6. Atletika
zaklady atletickych disciplin jako beh na kratke trate, skok do vysky, skok do
dalky a hod kriketovym mickem
7. Sezonni cinnosti
sem patfi jizda na kole, na tfikolce, safikovani, brusleni, lyzovani, plavani a
turistika
pokud skola nema podminky pro vyuku lyzovani, doporucuje se uspofadat pro
zaky nekolikadenni lyzafsky kurz (Svarcova, 2007)
2. 3. 4 Ukoly telesne vychovy na skolach pro zaky s mentalni retardaci
Telesna vychova by mela zakovi umoznit poznat vlastni pohybove moznosti a omezeni,
uvedomovat si je, respektovat je a vyuzivat je k cilenemu ovlivnovani sveho telesneho a
dusevniho stavu (Karaskova, 2005).
Zdravotni ukol
Hlavnim ukolem telesne vychovy zaku s MR je upevneni zdravi, vytvofeni podminek pro
napravu nedostatku telesneho vyvoje a pro zvyseni odolnosti organismu. Splneni zdravotniho
ukolu telesne vychovy zajist'uji zejmena rusna cviceni, prupravna cviceni a relaxace. Mezi
rusna cviceni patfi napfiklad rozcviceni poklusem nebo behem, rozcviceni kolektivni hrou,
rozcviceni svihadlem nebo rusne pohyby koncetinami. Prupravna cviceni slouzi k nacviku a
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navyku spravneho drzeni tela. Maji preventivni a vyrovnavaci ukol, pfi jejich provadeni se
zduraznuje vedome usili evidence pfi zaujimani a udrzeni spravneho postoje nebo polohy tela.
Obsah cviceni tvofi lehy, sedy, kleky a stoje.
Zdravotni ukol tvofi take telesna a psychicka relaxace. Jeji pusobeni spociva v uvolnovani
jednotlivych svalovych skupin celeho tela i psychickeho napeti (Kysucan, 1990).
Vzdelavaci ukol
Vzdelavaci ukol telesne vychovy spociva v moznosti ovlivnovani psychiky prostfednictvim
rozvijeni pohybovych dovednosti. Vylepseni motorickych nedostatku muze velmi pozitivne
ovlivnit psychicky rozvoj cele osobnosti. Jedinec pfichazi do styku s rozlicnymi pfedmety a
jevy okoli prostfednictvim pohybove cinnosti. Motorika mu umoznuje vyhledavat nove jevy
prostfedi, ale take je vnimat a nalezat mezi nimi vzajemne vztahy, coz ovlivfiuje proces
mysleni. Rytmus feci Ize ovlivnit rytmickym pohybem koncetin. Rozvijeni pohybove pameti
a vytvafeni pohybu v pfedstavach ovlivnuje kladne rozvoj vsech druhu pameti a
pfedstavivosti. Uvedene moznosti kladneho vlivu motorickych aktivit na psychicke procesy
nachazeji velke uplatneni v telesne vychove zaku s MR. K nim muzeme jeste pf if adit
zkvalitneni ruznych aspektu procesu vnimani, rozvoj diferenciacnich schopnosti jednotlivych
analyzatoru a jejich vzajemne koordinace (Kysucan, 1990).
Podle Rychteckeho, Fialove (1998) se vzdelavaci ukoly deli na informativni a formativni.
Mezi informativni ukoly patfi napfiklad interiorizovane poznatky z telesne kultury, osvojene
postupy a metody telesneho sebezdokonalovani, zasady spravne zivotospravy, zakladni
pohybove dovednosti a navyky a osvojeni cinnosti z gymnastiky, atletiky, dvou sportovnich
her, plavani, lyzovani, turistiky atd. Mezi formativni ukoly patfi rozvinute zakladni pohybove
schopnosti jako sila, rychlost, vytrvalost, obratnost, pohyblivost a rovnovaha. Dale kvalitni
pohybovy projev, senzoricke schopnosti a intelektove schopnosti.
Vychovny ukol
Vychovne ukoly spocivaji ve vyuziti prvku a prostfedku telesne vychovy v ostatnich slozkach
vychovy a uzce souviseji s ukoly vzdelavacimi. Nejdulezitejsim vychovnym ukolem je
ziskani trvaleho zajmu o telesna cviceni a navyku pravidelneho cviceni. Telesna vychova
pfispiva k navykani na fyzickou namahu a zkvalitnovani pohybove koordinace. Nektere
formy a prostfedky telesne vychovy pusobi na rozvoj estetickeho citeni. Siroke moznosti
poskytuje telesna vychova pro mravni vychovu mladeze s mentalni retardaci. Skupinove hry
napfiklad zlepsuji socialni a mentalni funkce. V motivovanych cinnostech se vytvafi pevnejsi
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kolektivni vztahy, smysl pro spolupraci, rozviji se vule a pocit zodpovednost (Kysucan,
1990).
2. 3. 5 Osobnost a cinnost ucitele telesne vychovy na skolach pro zaky
s mentalni retardaci
,,Kazdy ucitel ve vychovne vzdeldvacim procesu, ale i mimo nej, pusobi jako objekt svou
profesionalitou (kvalifikaci, odpovednosti za vysledky vyucovdni, rizenim formalizovanymi
verifikovanymi postupy, zobecnenymi principy, zkusenostmi a dovednostmi), ale zdroven i
jako subjekt svou osobnosti (psychickymi vlastnostmi, hodnotovou orientaci, vlastnimi
zkusenostmi aid.). Objektivni a subjektivni pusobeni od sebe nelze oddelit. Vzdjemne se
ovlivnuji aprolinaji. " (Rychecky, Fialova, 1998, s. 102)
Podle Karaskove (1991) je vyucovaci cinnost jev, ktery je realizaci podstaty osobnosti ucitele.
Cinnost ucitele je determinovana objektivne, ale soucasne ji ucitel dava subjektivni
charakteristiku.
Podle zakona c. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich muze byt pedagogickym
pracovnikem ten, kdo je pine zpusobily k pravnim ukonum, ma odbornou kvalifikaci pro
pfimou pedagogickou cinnost, kterou vykonava, je bezuhonny a zdravotne zpusobily.
Bez naroku na pofadi dulezitosti a uplnost vyctu jednotlivych stranek profesnich kompetenci
uvadi Karaskova (2005) nasledujici:
l.Odborna kompetence
Pfirozenym pozadavkem na ucitele telesne vychovy je teoreticke a prakticke zvladnuti obsahu
pfedmetu telesna vychova v ramci vzdelavaciho programu pfislusne skoly. Z oblasti
teoreticke je velky duraz kladen na dulezite zakladni vedomosti z teorie telesne kultury,
z didaktiky telesne vychovy, aplikovane telesne vychovy a zdravotni telesne vychovy, na
znalosti fyziologickych a psychologickych aspektu pohybovych cinnosti, dale take na znalost
pravidel her a soutezi nebo poskytovani dopomoci. V souvislosti s odbornou pfipravou ucitele
je zajem ucitele o telesnou vychovu a sport, kde je dulezite maximalni tvofive zaujeti o
telovychovne aktivity.
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2. Pedagogicka kompetence
Pro vlastni vyucovaci cinnost ucitele je nezbytne zvladnuti zakladnich poznatku ze
spolecenskych ved, zejmena pedagogiky, psychologic a specialnepedagogickych disciplin, a
to formou vysokoskolskeho studia (Karaskova, 1991).
3. Organizacni kompetence
Nedilnou slozkou cinnosti ucitele telesne vychovy je vytvafeni organizacnich podminek pro
realizaci vyucovaci jednotky (VJ). Ucitel - dobry organizator pfi pfiprave na VJ planuje nejen
obsahovy zamer VJ, ale take prostorove uspofadani nafadi, vymezeni pohybu zaku v prostoru
a v case a respektuje bezpecnost zaku. I pfes uvedenou pfipravu je pro didakticke deni ve VJ
typicke rychle, optimalni a mnohdy zasadni rozhodnuti. Ucitel by mel fidit cinnost zaku
s pfehledem a sebevedome, jeho pokyny by mely byt srozumitelne a jednoznacne.
4. Komunikacni kompetence
Interakce mezi ucitelem a zakem probiha komunikaci, ktera muze byt verbalni nebo
neverbalni. Verbalni komunikace je pfenos informaci pomoci slovnich znaku. Verbalni projev
ucitele by mel byt smysluplny a pro zaka zejmena srozumitelny. Srozumitelnosti Ize
dosahnout tim, ze ucitel voli jednoduche vety s oporou a vyrazy, kterym zak s mentalni
retardaci rozumi. Uciteluv verbalni projev by mel byt pfimefene hlasity a pfimefene rychly,
aby zak stacil sledovat souvislosti. Velmi dobre je, umi-li ucitel menit rytmus a dynamiku
feci, protoze tim ziskava jeho fee na pfitazlivosti. Rec by mela byt i spravne formalne
vyjadfena. Neverbalni komunikace zahrnuje obecne vsechny projevy mimo slova. Byva
pokladana za emocni podtext verbalniho projevu. Ve VJ telesne vychovy v zakladni skole
specialni nebo prakticke nabyva neverbalni komunikace znacnych rozmeru. Patfi sem
pohybova demonstrace ucitele, jeho postoj a drzeni tela nebo celkova pohybova kultura, gesta
a mimika, mira fyzicke vzdalenosti nebo akusticka neverbalni komunikace.
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2. 3. 6 Osobnost a cinnost zaka s menta ln i retardaci v telesne vychove
Zak s mentalni retardaci se lisi od zaka bezne skoly zejmena deficitem v oblasti kognitivni.
Vnimani je casto subjektivni, zak ulpiva na detailech. Pfevlada konkretni mysleni nad
schopnosti abstrakce a zobecnovani, usudekje primitivni. Pozornost je typicka mensi stalosti
a rozsahem, projevuje se snizena schopnost soustfedit se na vice cinnosti soucasne. U techto
zaku pfevlada mechanicka pamef, uchovani a znovuvybaveni je malo pfesne a souvisi
s emocni silou okolnosti procesu vnimani. Slovni zasoba je mensi a take fee je po obsahove
strance chudsi a jednodussi. Vzhledem ke snizeni lirovne intelektovych schopnosti jsou to
emoce, ktere se vyrazne podili na chovani zaka. Velmi typicke pro zaky s mentalni retardaci
je emocni labilnost a naladovost. Zak ma sklony k afektivnimu jednani, ke stavum uzkosti,
k obavam a strachu a ma zvysenou potfebu bezpeci. I v oblasti volni se u zaka s MR objevuji
deformity. Zak neni schopen samostatne celit pfekazkam a setrvat u urcite cinnosti delsi dobu.
V oblasti socialni sfery nemuzeme fict, ze je tento zak lepsi nebo horsi, je pouze jiny nez zak
bezne skoly. Presto vsak soucasny stav vefejneho mineni stale nepfipousti hladky prubeh
socializace zaka. Zaci s MR se jevi jako nezrale osobnosti, existuji u nich poruchy
v interpersonalnich vztazich a komunikaci. Muzeme konstatovat, ze se dnesni zak nelisi svoji
telesnou vyskou a hmotnosti od intaktni populace. Celkove se organismus zaka s MR jevi
jako snaze unavitelny (Karaskova, 2005).
2. 3. 6. 1 Motoricke zvlastnosti deti s mentalni retardaci
Tak jako v rozumovem vyvoji, tak i v telesnem vyvoji deti s mentalni retardaci se ve vetsine
pfipadu setkavame se zaostavanim nebo odchylkami ve srovnani s ukazateli tohoto vyvoje u
intaktnich deti. Je mnoho dokladu o torn, ze vcasne poskozeni centralni nervove soustavy
vyvolava poruchy v celkovem somatickem stavu a vyvoji ditete. Somaticke zvlastnosti,
stupen mentalni retardace a jeji etiologie ovlivnuji celkovy charakter motoriky a zvlastnosti
pohyboveho vyvoje. Je napfiklad znamo, ze deti s mentalni retardaci a s organickou
podminenosti postizeni zacinaji pozdeji chodit. V odbornych publikacich jsou za symptomy
motorickeho deficitu nejcasteji uvadeny motoricka neobratnost, motoricky infantilismus,
zaostavani v motorickem vyvoji, nespravne drzeni tela, disharmonicka chuze, pohybova
chudost nebo pouzivani nadmerneho mnozstvi neucelnych pohybu (Kysucan, 1990).
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Osvojovani pohybovych dovednosti a navyku je mnohdy ztizeno oslabenou schopnosti
emocionalni a volni. Deti s mentalni retardaci nemaji nekdy dostatecny zajem a dosti silnou
vuli, aby se ucily urcitym pohybovym dovednostem a aby je dostatecne dlouho opakovaly az
kziskani pohybovych navyku. Pfi provadeni pohybu se projevuje nedostatek intelektu
zejmena ve volbe vhodnych a ucemych pohybu a v nedostatku rozumovych zabran pfi
provadeni pohybu nevhodnych az nebezpecnych (Kabele, 1968).
U mentalni retardace zavisi moznost rozvoje motoriky na zavaznosti zakladni vady. Dulezite
jsou take pficiny mentalni retardace. U retardace vznikle na zaklade organickeho poskozeni
centralni nervove soustavy se casto projevuji v motoricke oblasti pfiznaky detske mozkove
obrny, ktere motoricke moznosti jedince velmi omezuji. Jedinci se zavaznou formou mentalni
retardace byvaji znacne omezeni v oblasti hrube i jemne motoriky. Ale i u lehke formy
mentalni retardace muzeme nachazet urcite odchylky tykajici se kvaliry motoricke
koordinace, obratnosti a rychlosti pohybu (Pfinosilova, 2007).
2. 3. 7 Organizacni formy telesne vychovy
,,Organizacni formu telesne vychovy chdpeme jako vnejsi uspofdddni telovychovneho
procesu. Jednd se tedy o formdlni rdmec realizace pohybovych aktivit v podminkdch skoly. "
(Karaskova, 2005, s. 35)
Podle Rychteckeho, Fialove (1998) chapeme organizacni formu jako vnejsi uspofadani
organizacnich a didaktickych podminek vyucovani, v nichz se realizuje vychovne vzdelavaci
proces. Zakladni organizacni formou povinneho pfedmetu telesna vychova je vyucovaci
jednotka. Dale muzeme rozclenit dalsi organizacni formy skolni telesne vychovy do
nasledujicich skupin pohybovych cinnosti: povinne, nepovinne, doplnkove a zajmove.
2. 3. 7.1 Vyucovaci jednotka telesne vychovy
,,Pfedmet telesna vychova je urcen vsem zdkum ve vsech rocnicich, zdkum se zdravotnim
oslabenim pak s pfislusnym omezenim nebo upravou cinnosti. " ( Rychtecky, Fialova, 1998, s.
139)
Die Skvary (1973) je vyucovaci hodina telesne vychovy jako soucast pedagogickeho procesu
sestavena podle obecne uzivanych didaktickych zasad. Na zaklade dlouholerych zkusenosti se
uziva 45minutove jednotky. Strukrura vyucovaci hodiny telesne vychovy pro zaky s MR
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vychazi ze zasad normalni telesne vychovy a pfizpusobuje se potfebam a zvlastnostem
oslabeni postizenych zaku.
Tato organizacni forma je pfimo fizena ucitelem, ktery ma v tomto procesu dominantni
postaveni a nese plnou odpovednost za vysledky vychovne-vzdelavaciho procesu (Kostkova,
aj., 1978).
Vyucovaci jednotky probihaji zpravidla podle pfedem pfipraveneho planu denniho rozvrhu
hodin zaku a je pro ne charakteristicka stabilita zakovskych skupin, povinna ucast zaku a
podfizenost skolskym normam a pfedpisum. Kazda vyucovaci jednotka je relativne
uzavfenym a samostatnym celkem, ktery ale vzdy uzce navazuje na pfedchazejici i nasledujici
jednotky. Relativni uzavfenost a spjatost s ostatnimi vyucovacimi jednotkami telesne vychovy
je zavaznou podminkou ucinnosti telovychovneho procesu. Cilem vyucovacich jednotek
telesne vychovy je pfispivat k plneni cilu skolni TV a dosahnuti cilu vychovne-vzdelavaciho
procesu skoly (Rychtecky, Fialova, 1998).
Didakticke formy prace ve vyucovaci jednotce telesne vychovy
Didakticke formy prace pfedstavuji vnitfni zpusob uspofadani vyucovaci cinnosti ucitele a
ucebni cinnosti zaku. Znalost jednotlivych didaktickych forem a jejich uzivani umoznuje
pedagogovi pfipravit efektni, pestrou a zajimavou jednotku telesne vychovy. Pedagog vhodne
voli a kombinuje didakticke formy v jednotlivych castech a etapach vyucovaci jednotky, ktere
podle jeho nazoru nejlepe vyhovuji zamerum vyucovaci jednotky (Karaskova, 2005)
Zde je uvedena klasifikace didaktickych forem prace (Karaskova, 2005):
1. Didakticke formy prace z hlediska pfistupu ucitele k zakum
2. Didakticke formy z hlediska cleneni tfidniho kolektivu
3. Didakticke formy prace z hlediska casovych vztahu
4. Didakticke formy z hlediska prostorovych vztahu
Ad 1) Didakticke formy prace z hlediska pfistupu ucitele k zakum
Podle Karaskove (1991) je hlavnim kriteriem didaktickych forem prace interakce ucitele se
tfidou zaku, se skupinou nebo jednotlivym zakem. Z tohoto pohledu delime didakticke formy
na hromadnou formu, skupinou formu a individualni formu prace.
Pfi hromadne forme prace provadi vsichni zaci pohybovou cinnost se stejnym zatizenim a
ve stejnych podminkach. Dulezite je, aby ucitel volil a davkoval cinnost ve vztahu
k prumernemu zakovi. Tato forma je na specialnich zakladnich skolach ta nefrekventovanejsi
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a nejvyuzivanejsi. Mezi klady hromadne didakticke prace patfi vyssi mira ucinnosti z hlediska
casoveho, zejmena pfi soucasnem cviceni zaku. Organizace, fizeni a kontrola cinnosti zaku je
pro ucitele jednodussi, dale jsou mensi problemy s nekazni zaku a zak je nucen adaptovat se
na podminky, ktere mu nemusi vzdy vyhovovat. Zapor hromadne didakticke formy muze byt
v torn, ze omezuje prostor pro samostatnost a iniciativu zaka (Karaskova, 2005)
Pfi skupinove praci rozdeli ucitel zaky na skupiny, ktere pod vedenim ucitele nebo asistenta
pracuji na rozdilnych pohybovych ukolech, nebo na stejnych pohybovych ukolech, ale
s rozdilnym zatizenim. Nejvice se pouziva v hlavni casti vyucovaci jednotky. Aby tato forma
byla efektni, je zapotfebi, aby ucitel rozdelil skupiny napf. podle telesne zdatnosti, pohybove
vykonnosti nebo socialnich vztahu mezi zaky. Tato forma respektuje vice didaktickou zasadu
pfimefenosti nez hromadna forma a soucasne poskytuje zakovi vetsi prostor pro samostatnost.
Presto je tato forma vyuzivana mene, protoze ma vetsi naroky na fidici cinnost ucitele a
realizace rozdilnych ukolu u jednotlivych skupin zpusobuje vzajemne rozptylovani pozornosti
a soustfedenosti zaka (Karaskova, 1991).
Podstata individual™ formy prace spociva podle Karaskove (2005) v feseni individualniho
ukolu, ktery jednotlivemu zakovi pfipravuje a pfedklada ucitel ve VJ telesne vychovy.
Z hlediska pedagogickeho, psychologickeho i biologickeho odpovida tato forma prace
nejvystizneji snaze o diferenciovany pfistup k zakovi s postizenim. Avsak objektivni
podminky neumoznuji, aby bylo takto vyhoveno kazdemu zakovi. Proto pro VJ telesne
vychovy ve specialni skole neni individualni forma prace typicka.
Ad 2) Didakticke formy prace z hlediska cleneni tfidy
Ucitel muze v prubehu hodiny telesne vychovy clenit tfidni kolektiv zaku podle potfeb na
dvojice, trojice, druzstva, nebo vubec neclenit (Karaskova, 1991).
Ad 3) Didakticke formy prace z hlediska casovych vztahu
Ucitel muze podle charakteru vykonavane pohybove cinnosti volit formy prace: soucasne,
postupne nebo proudem (Karaskova, 1991).
Ad 4) Didakticke formy prace z hlediska prostorovych vztahu
V ramci prostorove organizace muze ucitel volit formu prace: v kruhu, na znackach, v fade
nebo napf. v zastupu (Karaskova, 2005).
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2. 4 Sportovni aktivity deti s mentalni retardaci
V rozvoj i jedince s mentalni retardaci sehravaji vyznamnou roll sportovni aktivity. Pohyb je
prostfedkem sebevyjadfeni, prostfedkem interakce s materialnim a socialnim prostfedim,
prostfedkem poznavani sebe sama. Sportovni cinnosti v pfijemnem a stimulujicim prostfedi
evokuji uvolneni, smich a pfijemne prozitky deti s mentalni retardaci (Karaskova, 2002).
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2. 4. 1 Cesky svaz mentalne postizenych sportovcu
Cesky svaz mentalne postizenych sportovcu (CSMPS) je vedle Hnuti Specialnich olympiad
jednou ze dvou organizaci, zabyvajicich se sportovnimi aktivitami osob s MR v Ceske
republice.
CSMPS je obcanskym sdruzenim samostatnych sportovnich oddilu, odboru, klubu a
telovychovnych jednot, pfipadne dalsich organizaci a jednotlivcu (dale jen oddilu), ktere
zajist'uje telovychovnou, sportovni a turistickou cinnost socialni skupiny sportovcu s mentalni
retardaci. Cleny svazu jsou pfedevsim sportovci s MR, jejich doprovodne osoby - bez rozdilu
veku. Za sportovce s MR jsou pokladany osoby, ktere na zaklade pedagogicko-
psychologickeho vysetfeni, prokazujiciho snizeni rozumovych schopnosti, jsou vzdelavany a
vychovavany v zafizenich pro mentalne postizene - ZS prakticke, ZS specialni, na ZS se
specialnich vzdelavacim programem, prakticke skole, odbornem ucilisti, ustavu socialni pece
pro mentalne postizene ci v jinem zafizeni podobneho typu.
U zrodu tohoto svazu stal dr. Josef Kvapilik, ktery v roce 1992, na zaklade kontaktu se
svetovym sportovnim hnutim MR, pfistoupil na filosofii ESfAS-FMH (Mezinarodni sportovni
federace osob s mentalnim postizenim, International Sports Federation for Persons with
Mental Handicap) a zaregistroval CSMPS jakozto obcanske sdruzeni. Od sveho vzniku je
svaz clenem Unie zdravotne postizenych sportovcu a Ceskeho paralympijskeho vyboru.
Zalozeni svazu umoznilo pfipravit takovy strategicky rozvoj sportu MR, ktery zpfistupnil
sport vsem zajemcum, a to na ruznych urovnich - od soutezi v ramci ustavu, skoly ci klubu,
pfes mestske ci regionalni souteze k soutezim mistrovstvi Ceske republiky. Na praci
zakladatele svazu navazal v pofadi druhy pfedseda CSMPS, o.s. dr. Pavel Svoboda, ktery
vede svaz od listopadu 1996 az doposud.
Samostatnou kapitolu pro ty skutecne nejlepsi pfedstavuje reprezentace Ceske republiky na
mezinarodnich soutezich. Jiz v roce 1992 se nasi sportovci zucastnili 1. paralympiady
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mentalne postizenych v Madridu, do te doby pro nas nejrozsahlejsi akce. Od tehoz roku se
cinnost CSMPS postupne rozviji, roste clenska zakladna, ustalil se system soutezi, rozviji se
mezinarodni spoluprace. Je potesujici, ze pocet ucastniku regionalnich i republikovych
soutezi nebyl zpocatku (a neni) slozen Jen z registrovanych clenu svazu, nybrz vsechny
urovne soutezi byly otevfeny i pro (prozatim) neregistrovane sportovce.
V soucasnosti jsou otevfene pro neregistrovane ucastniky pouze regionalni souteze, na
mistrovstvich Ceske republiky je jiz vyzadovana svazova registrace (http://www.uzps.cz/,
2009).
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2. 5 Souteze pro sportovce s mentalni retardaci
Sportovci vyzadujici podporu ve vzdelavani a socialnich situacich z duvodu mentalni
retardace (zaci, student! a absolvent! listavu socialni pece, praktickych a specialnich skol,
stacionafu muzou zavodit na dvou typech vetsich soutezi, podle toho, ktera organizace je
pofada. Muze to byt INAS-FID (International Sports Federation for Persons with Intellectual
Disability - Mezinarodni sportovni federace pro jedince s postizenim intelektu), nebo SO
(Special Olympics - Specialni olympiada) (Dad'ova, Cichon, Svarcova, Potmesil, 2008).
2. 5.1 Specialni olympiady
Specialni olympiady byly zalozeny v roce 1968 v USA pani Eunice Kennedyovou
Shriverovou. Sportovani je zde pojimano jako prostfedek rozvoje osobnosti a integrace lidi
s MR. Cilem SO je umoznit co nejvetsimu poctu lidi s MR pravidelne sportovat a ucastnit se
soutezi bez ohledu na absolutni vykonnost. V soucasne dobe je v tomto celosvetove
rozsifenem hnuti zapojeno vice nez 140 zemi.
U specialnich olympiad musi mit vsichni zavodnici primarni diagnozu mentalni retardace
(vstupni kriterium pro IQ je 80 a mene, dolni hranice IQ neni urcena - tzn. ze se mohou
zapojit i jedinci s tezkou retardaci). Jsou klasifikovani podle pfedchozich uspechu a na
zaklade pozorovani systemem ,,divizi" po maximalne osmi zavodnicich tak, aby soutez byla
pro zavodnika co nejsmysluplnejsi. Na SO je mozne soutezit od osmi let. Soutezi se v
,,pasmove" soutezi, ktera je soutezi mezi sportovci s pfiblizne stejnou urovni vykonnosti.
Proto se muzou konat napf. 4 souteze v behu na 100 m pro 4 ruzne urovne vykonnosti. To
znamena, ze v tomto pfipade budou 4 drzitele zlatych medaili v discipline 100 m. Specialni
olympijsky program muze v soucasnosti zahrnovat 19 letnich sportu (atletika, plavani,
gymnastika, badminton, kosikova, volejbal, kopana, hazena, kuzelky, bocce, vzpirani,
jezdectvi, brusleni na koleckovych bruslich, cyklistika, jachting, softbal, tenis, stolni tenis,
golf) a 5 zimnich sportu (sjezdove lyzovani, bezecke lyzovani, krasobrusleni, rychlobrusleni a
halovy hokej). Ucast na hrach je umoznena vsem sportovcum s MR, ktefi jsou zapojeni do
pravidelne sportovni cinnosti ve sportovnich klubech. Pro tuto olympiadu nejsou stanoveny
vykonnostni limity a nikdo neni pfedem vyloucen pro nesplneni vykonu. Kriteriem vyberu je
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celorocni aktivita a snazeni jedince. Odmenovani jsou vsichni ucastnici
(http://www.specialolympics.cz, 2009).
2. 5. 2 Mezinarodni sportovni federace pro osoby s postizenim intelektu
Sport sportovcu s mentalni retardaci ve svete organizuje International Sports Fedaration for
Persons with Intellectual Disability (INAS-FID) (www.inas-fid.org, 2009). Tato organizace
byla zalozena v roce 1986 (s nazvem INAS-FMH, od roku 1999 INAS-FID) a je
charakterizovana jako mezinarodni sportovni federace, reprezentujici zajmy osob s
intelektovym postizenim v oblasti sportovnich aktivit. V soucasne dobe (k 1. 1. 2008)
sdruzuje tato organizace pfes 80 narodnich asociaci, z Afriky, Ameriky, Asie a jizniho
Pacifiku, Evropy a regionu Severni Afrika/Stfedni Vychod. V Evrope ma INAS-FID vlastni
organizaci, INAS-FID Europe, sdruzujici 30 zemi (www.inas-fid-europe.com, 2008).
V soucasnosti je INAS-FID pravoplatnym clenem Mezinarodniho paralympijskeho vyboru
(IPC) od jeho zalozeni v roce 1989, ale v soucasnosti s nemoznosti startu svych sportovcu na
vrcholnych soutezich IPC. Duvodemjsou doposud IPC nepfijate zasady klasifikace sportovcu
s MR (jejich handicapu). Nejednoznacnost klasifikace byla napadena po paralympijskych
hrach v Sydney v roce 2000. (Sportovci reprezentujici narodni organizace sdruzene v INAS-
FID se tedy nemohou zucastnovat Paralympijskych her, mistrovstvi sveta a regionalnich
mistrovstvi organizovanych Mezinarodnim paralympijskym vyborem (IPC).
V dusledku takto vznikle situace proto INAS-FID organizuje vlastni mistrovstvi sveta a
regionalni mistrovstvi a jako svou vlastni vrcholnou soutez pofada Global Games (paralela
Paralympiady), ktere se uskutecnily poprve v roce 2004 ve svedskem Bollnas.
INAS-FID pfijal defmici MR WHO (Svetove zdravotnicke organizace). Z teto defmice se
vychazi pfi registraci sportovcu s MR, ktera je podminkou k ucasti sportovcu na soutezich
organizovanych IPC ci INAS-FID.
Registrovan muze byt sportovec prostfednictvim testovani v zemi, za kterou sportuje.
Testovani provadeji experti (psychologove, specialni pedagogove) a pouze tito mohou
potvrdit, ze jedinec splnuje pravidla odpovidajici definici WHO.
INAS-FID je pfesvedcen, ze jedinci s MR maji pravo zucastnit se sportovnich soutezi die
vlastniho vyberu, na urovni schopnosti, kterymi disponuji. To se muze uskutecnovat v
,,pasmovych" soutezich, jako jsou Special Olympics International (SOI) (viz Kapitola 2.5.1),
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nebo v otevfene soutezi, kteraje vlastni INAS-FID. Otevfena soutez je soutez stejna jako pro
nehandicapovane olympioniky.
INAS-FID organizuje mistrovstvi sveta a Evropy v nasledujicich sportech: plavani, kopana,
kosikova, stolni tenis, atletika, klasicke lyzovani, tenis, pfespolni beh, salova kopana,
cyklistika.
Sportovci s MR startovali poprve na paralympijskych hrach neoficialne v letech 1992 (letni
paralympiada v Barcelone a Madridu) a 1994 (zimni paralympiada v Lillehammeru). Prvni
oficialni ucast je spojena s letni paralympiadou v Atlante 1996, kde soutezili atleti a plavci, a
zimni paralympiadou v Naganu 1998, kde se pfedstavili bezci na lyzich.
System soutezi je od roku 1998 stabilizovan a ma strukturu, jez navazuje na olympijsky /
paralympijsky ctyflety cyklus, kde se stfidaji kontinentalni mistrovstvi s mistrovstvimi sveta a
die poslednich usneseni i v poolympijskem roce se budou konat Vsesvetove hry (Global
Games) v roce 2009 v Ceske republice, v Liberci. (http://www.uzps.cz/, 2009)
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3 CIL A UKOLY PRACE, HYPOTEZY
3. 1 Cil a ukoly prace
Cilem prace bylo zjistit, jaky maji deti s mentalni retardaci vztah k telesne vychove a ke
sportu.
Pro splneni cile jsme stanovili nasledujici ukoly:
1. Prostudovat odbornou literaturu, ktera se zabyva danou problematikou.
2. Vytvofit anketu a ovefit ji na ZS prakticke Vokovice.
3. Pozadat o souhlas eticke komise.
4. Kontaktovat ZS prakticke a ZS specialni a domluvit se s vedenim, zda je mozne s zaky
vyzkum provest.
5. Zajit s anketami do prazskych ZS praktickych a ZS specialnich, popf. tfid ZS
specialnich pfi ZS praktickych a s zaky anketu vyplnit.
6. Na zaklade zodpovezenych otazek data graficky zpracovat.
7. Na zaklade ziskanych informaci porovnat vysledky zaku ze zakladni skoly prakticke a
zakladni skoly specialni a provest zavery.
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3. 2 Pracovni hypotezy
1. Pfedpokladame, ze u zaku na zakladnich skolach praktickych i specialnich zjistime
maly zajem o sport ve volnem case. Pfedpokladame, ze mimoskolni sportovni aktivity
bude navstevovat maximalne 25 % zaku ZSP a 10 % zaku ZSS.
2. Pfedpokladame, ze zaci zakladnich skol specialnich budou mit vice omezeni v telesne
vychove, a to minimalne o 30 % nez zaci zakladnich skol praktickych.
3. Pfedpokladame, ze zaci na zakladni skole prakticke i specialni budou mit z telesne
vychovy nejradeji sportovni hry a nejmene radi rozcvicky.
4. Pfedpokladame, ze zaci zakladnich skol praktickych budou znat vice ceskych
sportovcu nez zaci zakladnich skol specialnich, a to minimalne o deset.
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4 ORGANIZACE A METODIKA VYZKUMU
4. 1 Vyzkumny soubor
Do vyzkumneho souboru jsme vybrali zaky sedmych a osmych tfid zakladnich skol
specialnich a zakladnich skol praktickych v Praze. Vzhledem k rozdilnemu poctu zaku v ZSP
a ZSS jsme museli u ZSS zahrnout do vyzkumu i zaky sestych a devatych tfid. Vyzkumny
soubor byl nakonec tvofen 59 zaky (20 divek a 39 chlapcu) ze tfi ZSP (ZS Luziny, ZS
Vokovice, ZS Bartlova) a 26 zaky (12 divek a 14 chlapcu) ze tfi ZSS (ZS Ruzinovska, ZS
Bartlova, ZS Rooseveltova). Zaci ze ZSP jsou ve veku od 13 let do 15 let (prumerny vek 13,
85 roku), zaci ze ZSS jsou ve veku od 12 let do 20 let (prumerny vek 15, 80 roku).
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4. 2 Metody ziskavani dat
Jako metodu kvalitativniho vyzkumu jsme zvolili anketu, do ktere jsme podle Chraska (2007)
zafadili strukturovane i nestrukturovane polozky, stupnicove polozky.
Anketa byla sestavena ze 12 otazek, ktere mely zjistit vztah deti s mentalni retardaci k telesne
vychove a ke sportu (viz Pfiloha c. 1).
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4. 3 Sber dat
Sber dat probihal v nasledujicim harmonogramu:
Informacni pfiprava, pfipraveni a vytvofeni ankety listopad 2008
Zahajeni vyzkumu, vyzkum ve skolach listopad, prosinec 2008
Ukonceni vyzkumu bfezen 2009
Zpracovani vysledku bfezen 2009
Ankety byly za nasi asistence vyplnovany v pfislusne skole v pfedem domluvenem terminu,
vetsinou v dobe prvni a druhe vyucovaci hodiny. Testovani probihalo v sedmych a osmych
tfidach, v pfipade ZSS v sestych a devatych tfidach, za ucasti pedagoga a vetsinou trvalo
pfiblizne dvacet minut. Jednotlive otazky jsme se zaky prochazeli spolecne, aby vsichni
porozumeli zneni otazky. Pfipadne dotazy jsme zodpovedeli. Na zakladnich skolach
specialnich jsme dotazniky vyplnovali zvlast' s kazdym zakem, casto jsme za nej museli
odpovedi napsat, ci nam je sdelil jeho vyucujici.
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4. 4 Analyza dat
Pfi analyze dat jsme vychazeli z vysledku anket. Pfi teto analyze jsme mohli zjistit, Jake
rozdily jsou mezi zaky zakladnich skol praktickych a specialnich, jaky je jejich vztah
k telesne vychove a sportu, co maji v telesne vychove radi, zda se venuji sportu i ve volnem
case nebo jestli jsou spokojeni s frekvenci skolni telesne vychovy. Vysledky jsme pro
pfehlednost zpracovali graficky.
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5 VYSLEDKY
Vysledky prace jsou prezentovany pomoci grafu. Pfed kazdym graf em je zhodnoceni
vysledku s odkazem na pfislusny graf. Grafy jsou fazene ve dvojicich, vzdy pro stejnou
otazku graf platny pro ZSP a nasledne pro ZSS.
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Otazka c. 1 zjist'ovala, zda se dotazovane deti s mentalni retardaci ucastni povinne skolni
telesne vychovy. Na obou typech sledovanych skol se tohoto ucebniho pfedmetu ucastni
vsichni dotazovani zaci (viz Grafy c. 1 a 2). Tyto vysledky jsme pfedpokladali, jelikoz
mentalni retardace neznamena vyrazne pohybove omezeni, naopak pro zaky s MR je telesna
vychova velmi pfinosna a patfi mezi jejich oblibene pfedmety.
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Graf c. 1: Ucast zaku ZSP ve skolni telesne vychove
1. Chodis ve skole na telesnou vychovu?
Graf c. 2: Ucast zaku ZSS na skolni telesne vychove
1. Chodis ve skole na telesnou vychovu?
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Otazka c. 2 zjist'ovala, zda deti s MR mohou delat v telesne vychove vsechny cviky a cinnosti
(viz Grafy c. 3 a 4). Na ZSP ma z 59 deti omezeni devet deti. Podotazkou bylo, jake cviky ci
cinnosti nesmeji deti v telesne vychove vykonavat. Sest deti na tuto podotazku neodpovedelo
a zbyle tfi deti odpovedely, ze nesmi provadet ,,kotnnelec".
Na ZSS maji z 26 deti omezeni tfi deti. Na podotazku, jake cviky ci cinnosti nesmeji v telesne
vychove provadet, odpovedely nasledovne: jeden zak nesmi provadet skoky, druhy
vytrvalostni cviceni a tfeti ta cviceni, ktera se neslucuji s astmatem.
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Graf c. 3: Schopnost zaku ZSP delat v TV vsechny cviky
2. Muzes delat v telesne vychove vsechny cviky?
nektere ne bez odpovedi nemuzu delat
kotrmelec
Graf c. 4: Schopnost zaku ZSS delat v TV vsechny cviky
2. Muzes delat v telesne vychove vsechny cviky?
skoky vytrvalostnicviceni
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Otazka c. 3 od dotazovanych deti zjisfuje, zda se na telesnou vychovu tesi a zjakeho duvodu.
Jako odpoved' si mohly deti vybrat: ano tesim se, ne netesim se, nekdy ano a nekdy ne.
Ze ZSP se z 59 deti na telesnou vychovu tesi 35 deti, 7 deti se netesi vubec a 17 deti se nekdy
tesi a nekdy netesi. Detmi uvadene duvody, proc se tesi, jsou nasledujici: tesim se na ruzne
hry a cviceni (1 Ix), bavi me to (9x), zasportuji si (6x), nevim proc (Ix), nemusim se ucit (Ix),
bez odpovedi bylo odevzdano sedm anket.
Ze ZSS se z 26 deti na telesnou vychovu tesi 25 deti a jeden dotazovany uvedl, ze se nekdy
tesi a nekdy netesi. Duvody, proc se tesi, byly tyto: rad/a cvicim (9x), bavi me to (4x), tesim
se na hry (4x), tesim se na vitezstvi (Ix), sedm deti neuvedlo zadny duvod (viz Graf c. 5).
Ohledne ZSP jsou pro nas vysledky pfekvapujici, cekali jsme vetsi oblibenost telesne
vychovy. Oproti tomu na ZSS jsme pfedpokladali, ze pfedmet telesna vychova bude u deti
obliben, jelikoz jsme se v kazde skole setkali s velkym ohlasem na telesnou vychovu a i
pedagogove nam potvrdili, ze se deti na hodiny telesne vychovy velmi tesi a maji rady pohyb
jako takovy (viz Graf c. 6).
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V otazce c. 4 jsme se zaku ptali, co delaji v telesne vychove nejradeji. Zaci si mohli vybrat
z osmi nabidek: gymnastika, plavani, atletika, pohybove hry, posilovani, rozcvicka, sportovni
hry a v odkazu jine mohli zaci uvest jinou moznou odpoved'. Vysledky jsme sefadili od
nejoblibenejsi cinnosti (viz Grafy c. 7 a 8).
Zaci na ZSP maji nejradeji sportovni hry, coz uvedlo 35 z nich. Druha nejoblibenejsi cinnost
jsou pohybove hry (29 x). Jako dalsi zaci uvedli: posilovani (17x), plavani 12x, atletika (lOx),
gymnastika (9x) a rozcvicka 6x. Do polozky jine jeden zak uvedl, ze rad hraje hokej.
Mezi nejoblibenejsi cinnost zaku ZSS v telesne vychove patfi rozcvicka, kterou si jako
odpoved' vybralo 16 zaku. Jako druhou nejoblibenejsi cinnost zvolilo 14 zaku pohybove hry.
Jako dalsi cinnosti zaci vybrali: sportovni hry (13x), plavani (7x), posilovani (6x), gymnastika
(3x) a atletika (2x). Mezi jine oblibene cinnosti v telesne vychove uvedli zaci ZSS
pfehazovanou (2x) a souteze (3x).
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Graf c. 7: Nejoblibenejsi cinnost v TV u zaku ZSP
4. Co mas nejradeji v telesne vychove?
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Graf c. 8: Nejoblibenejsi cinnost v TV u zaku ZSS
4. Co mas nejradeji v telesne vychove?
sportovnihry pohybove hry posilovani plavani atletika gymnastika rozcvicka jine
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Nejmene oblibene cinnosti v telesne vychove jsme zjist'ovali v otazce c. 5. Zaci si mohli
vybrat z osmi nasledujicich cinnosti: gymnastika, plavani, atletika, pohybove hry, posilovani,
rozcvicka, sportovni hry a v nabidce jine mohli zaci sami vypsat, co v telesne vychove delaji
radi. Vysledky jsme sefadili od nejmene oblibene cinnosti.
U zaku na ZSP jsme zjistili, ze nejmene radi maji rozcvicku a gymnastiku, oboje uvedlo 23
deti. Jako dalsi zaci uvedli sportovni hry, ktere nerado hraje 13 zaku. Mezi dalsi path': atletika
(1 Ix), posilovani (9x), plavani (8x) a jeden zak do jineho uvedl, ze ho sport vubec nebavi (viz
Graf c. 9).
Zaci ZSS v telesne vychove nejmene radi delaji gymnastiku, pro kterou se rozhodlo 11 zaku.
Dalsi malo oblibenymi cinnostmi jsou atletika a posilovani, ktere zvolilo 5 zaku. Tfi zaci
nemaji v TV radi rozcvicku a dva zaci uvedli, ze neradi chodi na plavani a hraji pohybove hry
(viz Graf c. 10).
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Graf c. 9: Nejmene oblibene cinnosti v TV u zaku ZSP
5. Co mas nejmene rad v telesne vychove
rozcucka gymnastika sportovni hry atletika posilovani plavani jme
Graf c. 10: Nejmene oblibene cinnosti v TV u zaku ZSS
5. Co mas nejmene rad v telesne vychove
rozcycka gymnastika sportowihry atletika posilo\ani plavani jine pohybove
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Zaci v ankete na otazku c. 6 odpovidali podle ocekavani vetsinou pozitivne.
Na ZSP jich z 56 odpovedelo 41, ze by chteli vice hodin telesne vychovy, a to v rozsahu: 13x
4 hodiny, 7x 8 hodin, 5x 6 hodin a 4x 5hodin. Zbylych 18 deti by nechtelo vice hodin telesne
vychovy a duvody, ktere uvadely: staci mi to (8x), neuvedli zadny duvod (4x), nuda (3x) a
ucitel je moc pfisny (lx)(viz Graf c. 11).
Na ZSS jsme se dozvedeli, ze z 26 deti by 6 deti chtelo vice hodin telesne vychovy a l l
detem soucasny pocet hodin staci (viz Graf c. 12).
Zde by pro nas mohlo byt pfekvapujici, ze zaci ZSS jsou s dosavadnim poctem hodin telesne
vychovy spokojeni, oproti tomu zaci ze ZSP by vetsinou chteli pocet hodin telesne vychovy
zvysit. Avsak vysvetlenim je, ze zaci ZSS maji pet hodin telesne vychovy tydne a zaci ZSP
maji pouze tfi hodiny telesne vychovy tydne.
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Graf c. 11: Pocet hodin TV, ktery by zaci ZSP chteli mit
6. Chtel bys mit vice hotin telesne vychovy?
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Graf c. 12: Pocet hodin TV, ktery by zaci ZSS chteli mit
6. Chtel bys mit vice hotin telesne vychovy?
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Otazka c. 7 zjist'ovala, jestli deti chodi do sportovniho krouzku, ktery je organizovany pfi
jejich skole. Na ZSP jich z 59 55 uvedlo, ze do takoveho sportovniho krouzku nechodi. Zbyle
ctyfi deti navstevovaly tyto krouzky: sportovni hry (2x), fotbal (Ix), florbal (Ix). Na otazku,
co v krouzku delaji, odpovedely: hrajeme florbal (3x), hrajeme sportovni hry (Ix) a hrajeme
fotbal (Ix).
Na ZSS z 26 deti jich 14 uvedlo, ze sportovni krouzek pfi skole nenavstevuji. Zbylych 13 deti
navstevovaly tyto krouzky: florbal (7x), zdravotni telesna vychova (3x) (toto neni krouzek),
hipoterapie (2x) a posilovani (Ix). Na otazku, co deti v krouzku delaji, bylo schopno
odpovedet pouze 5 deti. Tyto deti uvedly, ze na krouzku hraji bud' micove hry, nebo vsechny
mozne hry.
Vysledky ze ZSP nejsou pfilis pfiznive. Je zde videt maly zajem deti o sport. Na druhou
stranu ani skoly neotviraji pro deti dostatecne mnozstvi krouzku, zde je tedy otazkou, zda jsou
deti motivovany k tomu, aby sport vykonavaly. Kdyz srovname ZSP se ZSS, je zde znacny
rozdil v navstevnosti sportovnich krouzku pfi skole. Na ZSS temef polovina zaku nejaky
sportovni krouzek navstevuje a podle uvedenych typu krouzku se jedna o krouzky, ktere
vedou ke zlepseni celkoveho stavu deti s MR.
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Graf c. 13: Ucast zaku ZSP na skolnich sportovnich krouzcich
7. Chodis ve skole do sportovniho krouzku?
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Graf c. 14: Ucast zaku ZSS na skolnich sportovnich krouzcich
7. Chodis ve skole do sportovniho krouzku?
ZTV positovani hipoterapie
ano - do jakeho?
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Zda zaci navstevuji nejaky sport v ramci sportovnich oddilu ve svem volnem case, jsme se
ptali v otazce c. 8. Na ZSP jsme se dozvedeli, ze z 59 zaku vykonava sport 20 zaku (viz Graf
c. 15). Z techto zaku je 16 chlapcu a pouze 4 divky. Dale uvadime, jaky sport zaci vykonavaji,
pficemz vysledky jsou sefazeny podle oblibenosti (viz Graf c. 15a): fotbal (9x), tancovani
(4x), basketbal (2x), posilovani (2x), hokej (2x) a thaibox (Ix).
Dale jsme zjisfovali, kolikrat tydne zaci sport vykonavaji (viz Graf c. 15b): jednou tydne (8x)
(tancovani, aerobic, aerobic, basketbal (2x), hip-hop, fotbal, hasici); tfikrat tydne sportuje 7
zaku v nasledujicich sportech: thai-box, fotbal, hokej, posilovani (2x) a fotbal (2x); dvakrat
tydne sportuji 4 zaci, ktefi delaji tyto sporty: volejbal a fotbal (3x). Dale jsme zjistili, ze
ctyfikrat tydne sportuje jeden zak (fotbal).
Take nas v ankete zajimalo, jaka je doba trvani treninku (viz Graf c. 15c). Trenink, ktery trva
1,5 hodiny, absolvuje sest zaku, ktefi navstevuji tyto sporty: fotbal (4x), thai-box a posilovani.
Na mimoskolni sportovni cinnost trvajici dve hodiny chodi sest zaku, a to v techto sportech:
fotbal (3x), basketbal, tancovani, volejbal. Pet zaku navstevuje sportovni krouzek, ktery trva
jednu hodinu: hokej, hip-hop, posilovna, aerobic (2x). Tfi zaci do ankety uvedli, ze nevedi,
jak dlouho sportovni cinnost trva.
Dale jsme se zaku ZSP ptali, jak dlouho se sportu venuji (viz Graf c. 15d). Zjistili jsme, ze
osm zaku se venuje sportu jeden rok a tito zaci navstevuji tyto krouzky: posilovani (2x),
fotbal (4x), hip-hop, basketbal. Pet zaku v ankete uvedlo, ze sport vykonavaji dva roky: thai-
box, hasici, fotbal, aerobic (2x). Dva zaci v ankete uvedli, ze nasledujici sporty delaji deset
let: hokej, fotbal. Dalsi dva zaci odpovedeli, ze navstevuji nasledujici mimoskolni sportovni
cinnosti pul roku: basketbal a tancovani. Tfi dotazovani zaci nevedeli, jak dlouho se sportu
venuji.
Na ZSS jsme se dozvedeli, ze z 26 zaku navstevuje sport v ramci sportovnich oddilu ve svem
volnem case sedm zaku (viz Graf c. 16). Zjistili jsme, ze ze sedmi techto zaku je 6 divek a
pouze 1 chlapec.
Dale uvadime, jaky sport zaci vykonavaji, pficemz vysledky jsou sefazeny podle oblibenosti
(viz Graf c. 16a). Jeden zak (chlapec) chodi na fotbal, jedna zakyne uvedla, ze cvici doma
(toto neni organizovana aktivita), dve zakyne v ankete uvedly, ze chodi na hipoterapii, jedna
zakyne v ankete odpovedela, ze chodi behat (take neni organizovana aktivita), jedna zakyne
chodi na karate a posledni zakyne chodi na ping-pong.
Dale jsme zjisfovali, kolikrat tydne zaci sport vykonavaji (viz Graf c. 16b). Pet zaku uvedlo,
ze vykonava sport jednou tydne, a to v nasledujicich sportech: ping-pong, karate, hipoterapie
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(2x) a behani. Jedna zakyne uvedla, ze cvici tfikrat tydne doma. Jeden zak uvedl, ze hraje
fotbal 2x tydne.
Co se tyce doby trvani mimoskolni sportovni aktivity (viz Graf c. 16c), dva zaci v ankete
opovedeli, ze mimoskolni sportovni cinnost trva 0,5 hodiny. Tito zaci vykonavaji nasledujici
sporty: behani a cviceni doma. Dalsi dva zaci odpovedeli, ze jejich mimoskolni sportovni
aktivita je dlouha 2 hodiny: hipoterapie a karate. Na trenink dlouhy 1 hodinu chodi dva zaci,
ktefi delaji tyto sporty: fotbal a hipoterapii. Jeden zak, ktery chodi na ping-pong, nevedel, jak
dlouho trva jeho trenink.
Dale jsme se zaku ZSS ptali, jak dlouho se sportu venuji (viz Graf c. 16d). Dva roky se sportu
venuje pet zaku, ktefi delaji tyto sporty: behani, ping-pong, fotbal, karate, hipoterapie.
Zakyne, ktera cvici doma, uvedla, ze se sportu venuje jeden rok. Posledni zakyne v dotazniku
uvedla, ze se svemu sportu (hipoterapie) venuje dlouho.
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Grafc. 15: Navstevnost mimoskolnich sportovnich klubu u zaku ZSP
8. Chodis do sportovniho klubu mimo skolu?
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Grafc. 16: Navstevnost mimoskolnich sportovnich klubu u zaku ZSS
8. Chodis do sportovniho klubu mimo skolu?
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Graf c. 15a: Druhy sportu provozovanych zaky ZSP
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Graf c. 16a: Druhy sportu, provozovanych zaky ZSS
0,2
Jaky sport del as?
fotbal cvicimdoma hipoterapie behani karate ping - pong
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Graf c. 15b: Frekvence provozovani sportu u zaku ZSP
jednou
Kolikrattydne?
tfikrat dvakrat ctyfikrat
Graf c. 16b: Frekvence provozovani sportu u zaku ZSS
jednou
Kolikrattydne?
trikrat dvakrat
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Graf c. 15c: Delka treninku u zaku ZSP
1 hodina
Jak diouhy je trenink?
1,5 hodiny 2 hodiny nevim
Graf c. 16c: Delka treninku u zaku ZSS
0,5 hodiny
Jak diouhy je trenink?
1 hodina 2 hodiny nevim
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Graf c. 15d: Celkova doba provozovani sportu zaky ZSP
Jak dlouho se sportu venujes?
0,5 roku 1 rok 2 roky 5 let 10 let nevim
Graf c. 16d: Celkova doba provozovani sportu zaky ZSS
Jak dlouho se sportu venujes?
1 rok 2 roky
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V otazce c. 9 jsme se u deti, ktere vykonavaly sport ve svem volnem case, snazili zjistit, jak se
ke sportu dostaly. U zaku ZSP jsme zjistili (viz Graf c. 17) tyto vysledky: 7x se ke sportu
dostanu pfes kamarady: tancovani (2x), volejbal, fotbal (2x), basketbal, hasici. S volbou
mimoskolni sportovni aktivity (hokej, fotbal (2x) pomohli tfem zakum rodice a rovnez tfem
zakum (basketbal, tancovani (2x) pomohl ucitel. Tfikrat nebyla uvedena zadna moznost, a to
u techto sportu: aerobic, posilovani a thai-box. Jeden zak uvedl, ze si svuj sport (hip-hop)
vybral na internetu. Sport (fotbal (2x), posilovani) si nasli sami tfi zaci.
Zaci ZSS se ke sportu dostali timto zpusobem (viz Graf c. 18): ke sportu me pfivedli rodice
(4x): karate, hipoterapie (2x), behani. Jeden zak se ke svemu sportu fotbalu dostal pfes
kamarady. Jeden zak uvedl, ze mu jeho sport ping-pong doporucil ucitel. Jedenkrat doporucila
zakyni cviceni doma ortopedka.
Z nasich vysledku je patrne, ze ZSP maji vetsi moznost dostat se ke sportu pfes kamarady nez
zaci ZSS, ktefi se ke sportu dostali zejmena diky rodicum.
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Graf c. 17: Zpusob, jakym se zaci ZSP ke sportu dostali
9. Jak ses ke sportu dostal?
pfes kamarady pres rodice pres ucitele sam neuvedeno internet
Graf c. 18: Zpusob, jakym se zaci ZSS ke sportu dostali
9. Jak ses ke sportu dostal?
jine
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Otazka c. 10 od zaku zjist'uje, zda sport sleduji v televizi. Zaci meli v ankete moznost
odpovedet, jestli koukaji na sport v televizi casto nebo se na nej nekoukaji nikdy.
Na ZSP odpovedelo 33 zaku, ze sport v televizi sleduji casto a 24 zaku odpovedelo, ze se na
sport nedivaji nikdy. Zbyli dva zaci na tuto otazku neodpovedeli (viz Graf c. 19).
U zaku na ZSS jsme zjistili, ze 11 zaku se na sport v televizi diva casto a zbylych 15 zaku
sport v televizi vubec nesleduji (viz Graf c. 20).
Tyto vysledky pro nas nebyly pfilis pfekvapive, jelikoz sledovanost televize dnesni mladezi je
vysoka.
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Graf c. 19: Sledovanost sportu v televizi zaky ZSP
10. Divas se na sport v televizi?
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Graf c. 20: Sledovanost sportu v televizi zaky ZSS
10. Divas se na sport v televizi?
casto
nikdy
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Z odpovedi na otazku c. 11 je patrne, ze na ZSP se z 59 zaku na sportovni utkani chodi divat
24 zaku. Zde jsou uvedeny sporty, ktere zaci navstevuji podle oblibenosti: fotbal (16x), hokej
(5x), basketbal (Ix), dostihy (Ix) a krasobrusleni (Ix) (viz Graf c. 21).
Na ZSS se na sportovni utkani z 26 zaku chodi koukat pouze dva zaci. Tito dva zaci se chodi
divat na fotbal a hokej (viz Graf c. 22).
V techto vysledcich vidime velky rozdil mezi zaky ZSP a ZSS. Na ZSP chodi temef polovina
zaku na nejake sportovni utkani, zatimco na ZSS chodi pouze 2 zaci. Duvodem by mohla byt
opet vetsi integrovanost zaku ZSP do bezneho zivota. V pfedchozich vysledcich jsme zjistili,
ze 20 zaku ZSP vykonava sport ve svem volnem case, je tedy pfekvapujici, ze 24 zaku se na
sport chodi divat pasivne a ma zajem o sport touto formou.
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Graf c. 21: Navstevnost sportovnich utkani u zaku ZSP
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Graf c. 22: Navstevnost sportovnich utkani u zaku ZSS
11. Chodis se divat na nejake sportovni utkani
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V otazce c. 12 jsme chteli zjistit, jestli zaci znaji nejakeho naseho uspesneho sportovce a
popfipade jaky sport dela. Meli moznost uvest tfi sportovce a tfi sporty. Vysledky jsme
vyhodnotili podle toho, kolikrat zaci jednotliveho sportovce uvedli.
Nejznamejsi lispesny cesky sportovec podle zaku ZSP je Petr Cech (fotbal), ktereho deti
uvedly 28x. Jako dalsi sportovce zaci uvedli: 17x Jaromir Jagr (hokej), 13x Roman Sebrle
(atletika), l lx Katefina Neumanova (bezky), 9x Milan Baros (fotbal), 7x Tomas Rosicky
(fotbal), 6x Pavel Nedved (fotbal), 3x Dominik Hasek (hokej), 2x Barbora Sporakova
(atletika), 2x Jakub Janda (skoky na lyzich), Ix Sarka Zahrobska (lyzovani), Ix Tomas Verner
(krasobrusleni), Ix Tomas Repka (fotbal), Ix Lukas Konecny, Ix Jan Koller (fotbal) a Ix Petr
Pilat - freestyle motocross (viz Graf c. 23).
Zadneho naseho uspesneho sportovce neznalo 6 zaku ZSP. Deset zaku znalo pouze jednoho
naseho sportovce a sport, ktery dela. Dva nase uspesne sportovce a sport, ktery delaji, zna 15
zaku ZSP. Vsechny tfi nase sportovce a sport, ktery delaji zna 28 zaku ZSP.
Nejznamejsi lispesny cesky sportovec podle zaku ZSS je Katefina Neumanova, kterou zaci
uvedli 6x. Jako dalsi sportovce zaci uvedli: 4x Barbora Spotakova (atletika), 4x Milan Baros
(fotbal), Ix Petr Cech (fotbal), Ix Jaromir Jagr (hokej), Ix Tomas Rosicky (fotbal), Ix
Martina Sablikova (rychlobrusleni) a Ix Lukas Bauer (bezky) (viz Graf c. 24).
Zadneho naseho uspesneho sportovce neznalo 17 zaku ZSS. Jednoho naseho uspesneho
sportovce a sport, ktery dela, znali 3 zaci. Jeden zak znal dva nase uspesne sportovce a sport,
ktery delaji, take uvedl. Tfi nase uspesne sportovce a sporty, ktere delaji, znalo pet zaku.
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Graf c. 23: Znalost uspesnych ceskych sportovcu u zaku ZSP
12. Znas nejakeho naseho uspesneho sportovce?
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Graf c. 24: Znalost uspesnych ceskych sportovcu u zaku ZSS
12. Znas nejakeho naseho uspesneho sportovce?
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6 DISKUZE
V souvislosti s provedenym setfenim bychom se radi zminili o skutecnostech, ktere z neho
vyplynuly.
V V
Vsichni dotazovani zaci ZSP i ZSS se ucastni skolni telesne vychovy v plnem rozsahu. Tento
vysledek jsme ocekavali, jelikoz zaci s MR nejsou ve vetsine pfipadu pohybove omezeni,
avsak zalezi na stupni MR a jeji etiologii. Omezeni v telesne vychove na ZSP ma 9 zaku a
z techto zaku tfi uvedli, ze nesmi delat ,,kotrmelec". Domnivame se, ze kotrmelec nesmi
provadet, jelikoz maji napfiklad blokady patefe, postizeni vestibularniho systemu ci nizky
tlak. Na ZZS maji omezeni 3 zaci, ktefi by v TV nemeli delat tyto cviky: skoky, vytrvalostni
cviceni a cviceni neslucujici se s astma bronchiale.
Zaci ZSS se v porovnani se zaky ZSP na telesnou vychovu tesi vice. 25 zaku z 29 zaku
uvedlo, ze se tesi vzdy a duvody, proc se tesi: bavi me to, rad/a cvicim, tesim se na hry,
pomaha mi to, tesim se, ze vyhraji. Zaci ZSP v dotazniku uvedli velmi podobne duvody, proc
se na telesnou vychovu tesi jako zaci ZSP ve vyzkumu Karaskove (1993): bavi je to, tesi se na
hry a nemusi se ucit. Na rozdil od zaku ZSS, ktefi uvedli velmi pozitivne ladene nazory, uvadi
zaci ZSP i racionalne pozitivni zduvodneni: odpocinu si od uceni, nebo negativni: nemam rad
sport, kritizuji me spoluzaci.
Nejoblibenejsimi pohybovymi aktivitami v hodinach telesne vychovy u zaku ZSP, stejne
jako ve vyzkumu Karaskove (1993), jsou hry. Hry maji patrne vyhodu v torn, ze se do
pohybove cinnosti zapoji vsichni zaci. Pohybove zdatnejsi zak zde vynikne, ale mene
pohybove zdatny zak se pfi hfe ,,ztrati". Velmi pozitivne hry pusobi na vytvafeni kolektivu,
vsichni hraci pfi hrach muzou prozivat pocit vitezstvi. Oproti tomu na ZSS je nejvetsi obliba
rozcvicek a az pote sportovnich her, coz by mohlo svedcit o torn, ze tito zaci maji radeji
pohybove aktiviry s kvalitativnim hodnocenim. Kdyz se podafi zakovi cvik provest, ma dobry
pocit z vykonu, ktereho dosahl. Navic se ktomu muze pfipojit podpora ci pochvala od
vyucujiciho, coz by se v telesne vychove zaku s mentalni retardaci urcite nemelo opomijet.
Mezi mene oblibene cinnosti zaku ZSS i ZSP patfi atletika, gymnastika a posilovani. Tyto
pohybove cinnosti by mohly byt mene oblibene, jelikoz jsou narocnejsi na provedeni a
fyzicky namahave. Navic jsou objektivne hodnoceny vyucujicim, coz nemusi byt vzdy zakum
pfijemne. Oproti vyzkumu Karaskove (1993) jsme zjistili, ze zaci ZSP by chteli vice hodin
telesne vychovy (v pofadi): 4 hodiny, 8 hodin, 6 hodin, 5 hodin. Zaci, ktefi by nechteli vice
hodin telesne vychovy, uvedli tyto duvody: staci mi to, je to moc narocne, je to nuda, ucitei je
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pfisny. Zaci ZSS jsou s rozsahem telesne vychovy spokojeni, uvadeji ktomu duvod, ze jim
pocet hodin telesne vychovy staci. Objasnenim by mohl byt fakt, ze zaci ZSS maji oproti
zakum ZSP, ktefi maji tfi hodiny TV tydne, pet hodin telesne vychovy tydne.
Sportovni krouzek pfi ZSP navstevuji jen 4 zaci (chlapci). K obdobnym vysledkum dosla
Lejcarova (2007), ktera zjistila, ze se z 153 zaku ZSP do pohybove aktivity nabizene skolou
zapojuje pouze 16 zaku. Pficinami nizke navstevnosti sportovnich krouzku zaky ZSP muze
byt male mnozstvi nabizenych sportovnich krouzku pfi skole, nebo nedostacujici materialni a
personalni podminky techto skol. Na rozdil od zaku ZSP se zaci ZSS zapojuji do sportovnich
krouzku pfi skole vice. Zjistili jsme, ze ze 26 zaku se 50 %, tj. 13 zaku participuje do
skolnich pohybovych aktivit, kterymi jsou: florbal (8x), zdravotni telesna vychova (3x),
hipoterapie (2x), posilovani (Ix). Pomer chlapcu a divek je v techto cinnostech vyrovnany.
Na rozdil od Lejcarove (2007), ktera zjistila, ze do mimoskolnich pohybovych aktivit se ze
153 zaku ZSP zapojuji pouze 3 zaci, jsme v ankete zjistili, ze se z 59 zaku ZSP do
mimoskolnich pohybovych aktivit zapojuje 20 zaku. Pfitom se venuji temto cinnostem vice
chlapci nez divky. Chlapci se vetsinou orientovali na tymovejsi cinnosti (fotbal, basketbal) a
divky na individualnejsi cinnosti (tancovani).
V nasem vyzkumu nebyla potvrzena hypoteza c. 1, ve ktere jsme pfedpokladali, ze bude malo
zaku (maximalne 25 % na ZSP a 10 % na ZSS), ktefi budou navstevovat mimoskolni
pohybove aktivity. Pocty zaku, ktere tyto aktivity navstevuji, byly na zaklade odpovedi
v ankete vyssi zhruba o 9 % u ZSP a 17 % u ZSS. Hypoteza c. 2 nebyla rovnez potvrzena.
Zde jsme pfedpokladali, ze bude vice zaku ZSS nez zaku ZSP, ktefi budou mit omezeni v TV,
ale omezeni maji zaci obou ZS srovnatelne. Hypoteza c. 3 byla opet vyvracena - zaci obou
ZS maji radi odlisne sportovni cinnosti. Hypoteza c. 4 se potvrdila - zaci ZSP znali mnohem
vice ceskych uspesnych sportovcu nezli zaci ZSS, coz je podle nas dano vyssim zajmem o
sport a celkove deni kolem sebe u zaku ZSP.
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7 ZAVER
V teto bakalafske praci jsme se venovali tematice deti s mentalni retardaci a jejich vztahu
k telesne vychove a sportu. Cilem prace bylo zjistit, jaky je vztah zaku zakladnich skol
praktickych a zakladnich skol specialnich k telesne vychove a sportu pomoci ankety, ktera
obsahovala 12 strukrurovanych i nestrukturovanych otazek.
Kdyz porovname hodnoty, ktere jsme u ZSP a ZSS ziskali, muzeme z nich vycist nekolik
dulezitych poznatku. Oproti nasi hypoteze (viz hypoteza c. 2) jsme zjistili, ze na ZSP i ZSS se
ucastni TV vsichni dotazovani zaci a je i srovnatelny pocet zaku, ktefi mohou delat vsechny
cviky (84,7 % u ZSP a 88,5 % u ZSS). Na obou skolach je minimalni pocet zaku, ktefi se na
skolni TV netesi — u ZSS neni nikdo takovy, pouze jeden uvedl nekdy ano, nekdy ne, a u ZSP
je 7 zaku, tedy 11,9 % netesicich se. Z toho vyplyva, ze telesna vychova je dulezitou soucasti
vyuky na zakladnich skolach praktickych i specialnich, obzvlaste vezmeme-li v uvahu, ze si
zaci radeji najdou mimoskolni sportovni aktivitu, bavi-li je TV ve skole. Nebo je pro ne
skolni TV jedinou pfilezitosti ke sportu a je tedy dobfe, ze je bavi (na ZSS nikdo neuvedl
pravidelne navstevy sportovniho klubu, pouze 7 zaku sportuje ve volnem case, na ZSP
navstevuje sportovni klub 20 zaku, tedy 33,9 %).
Dulezity je take vyber cinnosti ve skolni TV - mezi nejoblibenejsimi jsou na ZSP i ZSS
sportovni a pohybove hry (na ZSS se k nim pfekvapive fadi i rozcvicka - uvedlo ji 61,5 %
zaku jako svoji nejoblibenejsi cinnost, coz se zasadne lisi od nasi hypotezy (viz hypoteza c.
3), kde jsme rozcvicku ocekavali jako cinnost nejmene oblibenou). Naopak zamyslet bychom
se meli nad nejmene oblibenou cinnosti ve skolni TV (na ZSP shodne rozcvicka a gymnastika
- obe 39 %, na ZSS gymnastika - 30,8 %). Jak rozcvicka, tak gymnastika jsou vyznamnou
soucasti hodin TV a mozna vhodnejsi vyber cviku nebo lepsi forma by mohly vest k vetsi
oblibenosti u zaku ZSP i ZSS. V hypoteze c. 1 jsme pfedpokladali, ze sportovat ve volnem
case - formou navstev sportovniho klubu - bude malo zaku (25 % zaku ZSP a 10 % zaku
ZSS). Z anket jsme se dozvedeli, ze sportovni klub navstevuje 33,9 % zaku ZSP. U ZSS
navstevu sportovniho klubu neuvedl nikdo, muzeme ale usuzovat, ze sedm zaku, ktefi
odpoved' neuvedli, sportuje ve volnem case. Dostaneme se potom k hodnote 26,9 %. Nase
hypoteza se nepotvrdila. Zajimavym ukazatelem orientace zaku ve sportu byla otazka, jake
znaji ceske sportovce. Pfedpokladali jsme (viz hypoteza c. 4), ze zaci ZSP budou znat
minimalne o deset sportovcu vice nez zaci ZSS. Zaci ZSP znaji 104 uspesnych ceskych
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sportovcu, zatimco zaci ZSS pouze 20. Rozdil cirri celych 84 sportovcu, nase hypoteza byla
tedy potvrzena. Na tomto pfikladu je jasne videt mnohem vetsi pfehled zaku ZSP v oblasti
sportu.
Zaci ZSS pfisrupovali k vyplneni ankety velice kladne, meli zajem spolupracovat a bylo na
nich znat, ze maji telesnou vychovu a sport v ramci svych moznosti radi. Oproti tomu na ZSP
jsme se setkali s obcasnymi negativnimi reakcemi na anketu o telesne vychove a sportu.
Pro vetsinu zaku s mentalni retardaci je skolni telesna vychova jedinym mistem aktivniho
pohyboveho vyziti. Ke stimulaci pozitivniho vztahu zaku s MR k pohybovym aktivitam
bychom doporucili vetsi, pestfejsi a atraktivnejsi nabidku pohybovych aktivit. V telesne
vychove bychom doporucili vyuzivani netradicniho nafadi ci netradicnich cinnosti a her. Dale
take rozsahlejsi realizaci pohybovych aktivit, ktere Ize provadet ve volnem case za spoluucasti
zakladnich skol praktickych a specialnich, skolskych ufadu nebo sportovnich organizaci.
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SEZNAM ZKRATEK
CNS - centralni nervova soustava
CSMPS - Cesky svaz mentalne postizenych sportovcu
CNS - centralni nervova soustava
INAS-FID - Mezinarodni sportovni federace pro osoby s postizenim intelektu
MR - mentalni retardace
RVP ZV - Ramcovy vzdelavaci program pro zakladni vzdelavani
RVP ZV-LMP - Ramcovy vzdelavaci programu pro zakladni vzdelavani s pfilohou upravujici
vzdelavani zaku s lehkym mentalnim postizenim
SO - Specialni olympiady
TV - telesna vychova
ZS - zakladni skola
ZSP - zakladni skola prakticka
ZSS - zakladni skola specialni
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PRILOHY
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Pf iloha c. 1
Anketa
Muj vztah k telesne vychove a sportu
Vek:
Tfida:
Jsem: Divka / Chlapec
1) Chodis ve skole na telesnou vychovu?
ANO/NE
2) Muzes delat v telesne vychove vsechny cviky?
ANO
NE - ktere:
3) Tesis se na telesnou vychovu?
ANO - vzdy ... proc se tesis?
NE - proc se netesis?
NEKDY ANO / NEKDY NE
4) Co mas nejradsi v telesne vychove?
a. Gymnastika (hrazda, pfeskok pfes kozu, kruhy, cviceni na zinenkach - kotouly,
pfemety stranou, kladina)
b. Plavani
c. Atletika (skok do dalky, hod mickem, behy...)
d. Pohybove hry (vybijena, ringo, honicky...)
e. Posilovani
f. Rozcvicka
g. Sportovni hry (fotbal, basketbal, florbal, volejbal...)
h. line:
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5) Co mas nejmene rad v telesne?
a. Gymnastika (hrazda, pfeskok pfes kozu, kruhy, cviceni na zinenkach - kotouly,
pfemety stranou, kladina)
b. Plavani
c. Atletika (skok do dalky, hod mickem, behy...)
d. Pohybove hry (vybijena, ringo, honicky...)
e. Posilovani
f. Rozcvicka
g. Sportovni hry (fotbal, basketbal, florbal, volejbal...)
h. line:
6) Chtel bys mit vice hodin telesne vychovy?
ANO - kolik ?
NE - proc?
7) Chodis ve skole do sportovniho krouzku?
ANO dojakeho?
co tam delate?
NE
8) Chodis do sportovniho klubu mimo skolu?
ANO-dojakeho?
Jaky sport delas?
Kolikrat tydne?
Jak dlouhy je trenink?
Jak dlouho se sportu venujes?
9) Pokud chodis do nejakeho sportovniho klubu, jak ses k tomu dostal?
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a. pfes rodice
b. pfes ucitele
c. pfes kamarady
d. jinak...
10) Divas se na sport v televizi?
CASTO/NIKDY
11) Chodis se divat na nejake sportovni utkani?
ANO, najake:
NE
12) Znas nejakeho naseho uspesneho sportovce?
Jaky sport dela?
Jmeno:
1.
2.
3.
Sport:
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Nazev: Vztah deti s intelektovym postizenim ke sportu a telesne vychove
Forma projektu: bakalaf ska prace
Autor (hlavni fesitel): Sylvie Slav ikova
Skolitel (v pfipade studentske prace): Mgr. Alena Lejcarova, Ph.D.
Popis projektu:
Bakalafska prace se zabyva vztahem dSti s intelektovym postizenim ke sportu a telesne vychove, ktery
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specialnich.
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postizenim ke sportu a srovnani telesne vychovy na zakladnich skolach specialnich a praktickych.
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cast bakalafske prace s nazvem ,,Vztah detf s intelektovym postizenim k telesne vychove a sportu",
resene studentkou UK FTVS Sylvif Slavikovou.
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